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M  A  L« A  G  A  
DOMINGO 27 SEPTIEMBRE 1914
TEATRO V ITA L  AZA -
H o y  gran función de tarde a las 4 i p .  ®  U ltim o  dom ingo de los F a i i t ó c h é s  y  de los H e r m a n o s  P / la c ió s  f  D esped ida
E x itp  grand ioso de estos tres números. ¿  Por la noche a las 8 314, 9 3.147 l o  lya Mañana deTmt del,dueto com ico español. LoS S %
E n b reve  gran  corrida  de toros por L O S  F A N T O C H E S
CINE MODERNO
Ginemátógrafo. - Éituadb, en Mártiricos
Extraordinarias funciones de tarde y noche para hoy domingo 
12 M áG ^TFIC A S  PE LÍG U LA S,
Pebut de la simpática canzonétista .y bailarina MERCEDES G O N ZALE Z . 
Grandioso éxito de la ñotabilísiréa y  hermb.sa canzohétista F L O R A  DE V IA N A
Artista constantemente ovacionada ePpasado dbihiiigo. Répertorio culto, y  moral
Exito colosal del gran duetto -español GASTR,0-.OSGRIQ 
E l m ayor éxito de este cine 
— 3 P R E G I Ó S  —
P re fe ren c ia ........................... ....  ., . , .
Media para niños menores delO años .
General . • • • * • ^ ‘ ' ‘
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 ̂ C INE P ASCUA L IN I
¿ocal fresco y ventilado.—Alameda de Carlos Haes (iunto al Banco de España)
H oy  grandiosa función. Estreno de la magnífica película
EJL S U E Ñ O  D E  A.1SSE
Colosal cinemadrama en dos partes, con una presentación magnífica. Estreno 
de «Páthé Journal serie E », con detalles de la actual guerra europea. _
Exito de la película cómica E L  MONO Á E L PE LIC AN O .—rLa preciosa cinta 
SANCHEZ. M IEM BRO  D EL SA LV A M E N TO  DE N AU FRA G O S y otras que com­
pletan el programa. . .  .. j
Esta tarde a las cuatro y  media gran función infantil eutrapóhca, proyectándo­
se todo el programa de la noche y cuatro bonitas cintas además.
Butaca, 0‘30.General,  0‘15. — Medias generales, 0‘10
P E T I T  P A P A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de'Málaga.-^Situado en la calle de Libo 
rio García O'üntb á los arma'céñél‘dé la Llavó). 0 «  o , im ,o  Pr.n_
Hoy domingo 27 Septiembre de 1914. - Seccione^ a las 8 1 9  l l4 y  lo  i j  ■ 
grama extraordinario; . ,■ < ú \
A V E N TU R A S  D E L C A P IT A N  GOSCORAN (Grandioso ex.ito)
LAS  C A M PA N A S  DE SORRENTO (M agnífico estreno)
L A  CODICIA D EL ORO (Estreno jiiomintiental) .
Por la tarde matinéo infantil con regalos a los niños y  rebaja de 
la noche tres secciones.-—Precios para la función de tarde: Palcos con ) en ,
pesetas. Butaca, 0‘30. General, 0‘15. Medias generales, OTO.
Por la noche regirán los siguientes
 ̂ — P R E C I O S ------------ ^
Palcos con 6 entradasj 4 pesetas. - -  Butacas, 0‘40. 
—  E N T R A D A  G E NE R AL, OT‘5. —
lA FABRIL MAUGIKM
La Fábrioa de ‘Mosáicos HUrénlieOB máa 
antigua de Andalucía y de mayor exportación 
—  DE —
JOSÉ HIOH'LGO ESPÍLOORS
Baldosas de alto y bajo relieve pará orna- 
mentación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie- 
4»  artif-oial y granito. _
,ge recomienda al público no eonfiinda mis 
wticulcm patentados, oón otras imitaciones he­
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
ancho en belleza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Larios, 12.
Fábricai Puerto, 2.— MALAGA.
El Gobierno niega.-Un tes­
tigo presendial añrma.*— 
¿En qué quedamos?
Ha circulado con ínsisténcia la  v e r ­
sión de que cinco españoles m allorqu i­
nes, naturales de Só ller, habían sido 
fusilados por los alem anes en L ie ja .
El Sr. D ato  lo  ha desm entido repeti­
damente, d ic iendo que lo  ocurrido, se­
gún las noticias oficiales, es que dichos 
mallorquines fueron confundidos por 
los alemanes con rusos y  los han lle v a ­
do detenidos o pris ioneros a A le m a ­
nia, donde, se hacen gestiones  para 
averiguar su paradero y  ponerlos eñ li­
bertad.
A s í se lo  ha com unicado por un te le ­
grama e l m inistro de E stado ál á lcaídé 
de Sóller, para que se lo haga saber a 
las fam ilias de los interesados.
Pero es e l caso que a In ca  ha lle g a ­
do, procedente de L ie ja , e l señor don 
Sebastián M ateu Sim onet, que hasta la  
irrupción de los alem anes en L ie ja  des­
empeñaba e l cargo  de tenedor de l i ­
bros en la im portante casa com ercia l 
de don M ag ín  M arqués, de d icha ciu ­
dad belga. \
A l  d ivu lgarse en S ó lle r  e l sabado de 
la semana anterior la notic ia .de que var 
ríos sollerenses habían sido asesinados 
en Lieja, y  que e l señor Mateu, am igo 
de las supuestas v íctim as, había lle ga ­
do a I'nca^ procedente aquella  ciudad, 
fueron algunos vec in os  a entrevistarse 
con dicho señor; y  a enterarse de lo  
i ocurrido, lo  que no pudieron log ra r por 
que el señor M aten no había descansa­
do de las fa tigas d e l penoso v ia je  y  por 
que entre las v is itas  que ten ía había 
ún hermano de uno de los fusilados y  
no quiso delante de é l dar porm enores.
Masólos hechos se aclararon después, 
por que el señor M ateu  se p resentó e l 
viernes 18 d e l actual en la  redacción 
del periód ico EL Pueblo, de Sóller, p e ­
riódico que no es po lítico , sino d e  in­
formación y  le  h izo é l re la to  com pleto 
de lo ocurrido en L ie ja  a esos cinco es­
pañoles. . ■
H e  aqu í un extracto  de lo  d icho 
por don Sebastián M ateu  a nuestro c i­
tado co lega  de Sóller, en lo  que se r e ­
laciona con  la  desdichada suerte de los 
cinco m allorquines:
— Eran éstos — d ice  — don  Jairae y  
don A n to n io  O live r, hermanos y  p ro ­
pietarios de un ;rico estab lecim iento de 
■frutos, estab lecido-en  la  p laza  de Ij^ 
U n ivers idad ; tres dependien tes 
son: don Juan M ora, h ijo  de^ tea ien te  
de carabineros que resí.fié en  S ó ller, 
don José-N ieh , v o c in o  í ie  S ineu  y  don 
Jaime L lob rés, v e q iiio  de Establim ents.
E l com ercio  d e  los herm anos O liv e r  
estaba vec in o  de una casa señorial don­
de los aleinaaes, en la noche d e l 20 de 
A g o s to , com etieron  'éxcesos, consu- 
Tniendo licoi'es y  entreteniéndose, d es­
pués en d isparar tiros  al aire. :
L os  soldados alem anes que había en 
la U n ivers idad , con vertida  en parque, 
a l o ir los d isparos creyeron  que eran 
los paisanos belgas que hacían fu ego  y  
bom bardearon aquel barrio  incendián­
dolo.
L o s  m allorquines y  dem ás vecinos, 
ante e l bom bardeo, salieron  alocados 
de sus dom icilios, s iendo deten idos 
por los soldados, los que no cayeron  
acribillados a balazos. E n tre  lo s  dete­
nidos estaban la esposa de don A n to -  
I nio O liver, doña R o s a  V ic en s  D eyá , 
sus tres h ijos y  su cuñada; Las  m uje­
res y  los  niños fueron puestos en lib e r ­
tad p o r  la mañana.
E l señor M ateu no se enteró de lo  
ocurrido hasta la mañana de l d ía  s i­
guiente, 2 r, ignorando lo  que había si 
do de sus paisanos. L a  m ujer de don 
An ton io  O liver, e l m ism o d ía  21, p id ió  
al señor M aten, que procurase a ve r i­
guar el paradero de su esposo y  dem ás
hom bres que v iv íá n  en e l  estableció 
m iento. Entonces, acom pañados del 
v ice-cónsu l español, don  A lberto . D e ­
lam e, v is itaron  al .general.alenian para 
ped ir le  noticias de l paradero de d ichos 
paisanos. E l general, les con testó  qüé 
no pod ía  atenderles hasta la  tarde. V o l ­
v ie ron  por la ta rde  y  m anifestaron al 
je fe  alem án que aquellos ind ividuos, 
por los cuales se interesaban, eran  es­
pañoles, y , por lo  tanto, personas neu­
trales, que resid ían en L ie ja  dedicados 
al com ercio  de frutos. E n  v is ta  de ta­
les m anifestaciones, e l g en era l les  en­
tre gó  una orden escrita j m andando que 
de encontrarse p ris ioneros d ichos ma­
llorqu ines, fueiran puestos en libertad. 
Con e l m andato le s  d ijo  qu3 .podían v i ­
sitar los fuertes y  cuarteles ' para v e r  
de encontrarles.
Buscaron durante e l resto  de la  ta r­
de d e l 2 1 y  durante, todo e l  d ía  22,, lle - 
gariü'o a sospechar si habrían sido con­
ducidos a  A lem an ia  en un tren que h a ­
b ía  partido con heridos y  a lgunos pa i­
sanos.
P o r  fin e l d ía 23 los  encontraron en 
e l D epós ito  de cadáveres.
• E l señor M ateu, entre más de cien 
cadáveres am ontonados, reconoció  a 
todos los m allorqu ines .muertos, a e x ­
cepción  de Jaim e Q liv e r; pero  algunas 
horasídespués reconoció  a lo s  cinco en 
las fo togra fías  que de los  fusiladós se 
expon ían , en la casa-Coñsistoriál de 
L ie ja .pa ra  ser identificacdos.
Y  a g rega  E l Pueblo de Só ller, finali­
zando la interesante y  horrib le  in far- 
mación:
«E l  señorAM ateu no pod ía  dar cré­
d ito á que cinco árn igos m allorqu ines 
indefensos, néu trales, hubigran sido 
v íctim as deT fu ror de las tropas, pero  
tuvo que rend irse a la  evidencia .
O m itim os deta lles d e l estado en qu© 
e l señor M ateu - encontró los  cadá­
ve res  d é  nuestros : paisanos. H o r ro r i­
zan al de más duro corazón.
Los soldados alem anes saquparpn 
los restos d e í estab lecim ien tq  de Ips 
señores O liv e r  hermanos, llevándose  
cuanta m ercadería  encontraron en es- 
tadoM e poder ser, aprovechada. L a  ca­
ja  de caudales no pudieron llevaTsela. 
Se  le  p e rm it ió : al señor M ateu  que la 
' h ic iera trasportar a  la casa donde se 
hospedan las m ujeres de la  fam ilia  de 
O liver.
D urante los  tres días sigu ientes, las 
tropas alemanas continuaron, fusilando 
a mucha gen te  e incend iando b arria ­
das enteras.
E l  señor M ateu, vista  la inseguridad 
que reinaba en L ie ja , partió  de dicha 
ciudad e l 27, d irig ién dose  hacia H o ­
landa y  de a llí a In g la terra  y  a E s ­
paña.»
(S i t u a d o  e n  la  P la z a  d e  lo s  M o r o s )
Hoy domingo gran matinée infantil a las cuatro de la tarde 
Monstruoso programa de 16 películas -  -  -  Varios regalos a los niños 
Por la noche soberbia función continua.—-Estrenos:
S© BRE L A  P IS T A  A R D I E N T E ----- EL G EN DARM E
—  4 partes —  —  ^ partes
JU A N IT A  - - -  L A  PR IN C E SA  D EL V A L L E  
Preferencia 0^30. - - General, 0^10
Brevemente reapertura a diario con grandiosas novedades :-:
SALÓN VICTOR IA
Cinematógrafo - - Situado en la Plaza de R iego
Hoy gran función a las 4 de la tarde, dedicada a los niiios, en la que se exhibi­
rán las cuatro series de la fantástica película
E X T R A O R D IN A R IO S  VIAJES DE S A T U R N IN O  P A R A N D O L A
que tan gran éxito ha obtenido. Se regalarán lindos juguetes.— Por la noche, sec­
ciones a las 8,.,9 lj2  y  10 3(4, estrenándose la divertida película detertiwesca,
EL D E M O N IO  DE L O S  B R IL L A N T E S
y  completando el programa otras hermosas; pel ículas.— breve grandes estrenos. 
---------—- P R E C I O S  r'-
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.—  ¥  G e n e r a l ...............................Ptas. 0.15
Butaca. . . . . . .  . » 0.30 | Media entrada (para niños . »  0.10
* . 
* *
A h o ra  debe  preguntarse: ¿A  qué se 
ha de dar más créd ito, a las re feren ­
cias ofic ia les vagas, indeterm inadas, 
confusas, o a las m anifestacionés con­
cretas, term inantes, precisas» d©tMla- 
das de un hom bre que, por los  antece­
dentes expuestos debe ser persona se­
ria, respetab le y  veraz,-que afirm aba-' 
b er v is to  y  reconocido los cadav'^'^^. 
de los cinco .españoles -^>^4
bárbaram ente a s e s ^ ^ ^  ̂ 5̂
N osotros, sinceridad, mien-
tras e l .¿éáorí B ato , que lle va  la  voz 
en  este desgraciado aSühtó, 
■fio <S>ficrete, y  Jie exp o iiga  más T'efé 
Tenciás qué las confusas y  un tanto 
evasivas que v iene  expon iendo» nos 
atenem os a lo  que relata é l señor M a­
ten com o tes tig o  presencial de las atro 
c idades hecRas en L ie ja  por los  sóida- 
dos  d é l ka iser aiémán.
S i este señor Mateu, Goaoclendé 'á 
los cinco españoles inmilbrquines, co 
m o am igo  y  'jpalsShó que era de ellos, 
asegura ^ú é ha v is to  sus cadáveres én 
e l  . D ep ós ito  de L ie ja  y  reconC'óMó- 
io s ,  además, en las fo to fí 'á fia s  expues­
tas al púb lico  en  Vá casa Consistorial 
¿qué m ayor prueba se necesita para la 
con firm ación  d e l terrib le  hecho?...
S ó lo  cabe que e l señor M ateu  esté 
equ ivocado, que haya padecido un tre­
m endo error y  que esos cinco españo­
les estén v iv o s  y  p ris ioneros en A le :  
inania.
S i así fuese, p or fortuna, e l G ob ier­
no español debe hacer, sin descanso, 
íó  pos ib le  p o r  que los restituyan  a la 
libertad y  a su patria.
M ientras esto no se rea lice, habre­
m os de atenernos a lo  m anifestado por 
el señor M ateu que, desgraciadam ente, 
será la triste, la  lam entab le realidad.
O C A S I Ó N
Se vende media sillería, sofá, dos bu­
tacas, seis sillas de madera tallada y, ta­
picería.
Callo de la V ictoria nútn. 40, piso 2®
Vida republieana
Enseñanza nocturna g' atuita para hi­
jas de obreros.
El Centro Republicano federal, ha acor­
dado establecer, a más de las clases diur­
nas del colegio que tiene instituido en la 
calle de las Biedmes, número 4, otras 
clases nocturnas diarias y gratuitas para 
hijas de obreros. _ ^
La matrícula queda,abierta hasta el día 
30 del corriente en el mencionado centro 
de enseñanza, ‘deedé las 10 de la manaría 
a las 4. de la tarde, y de 8 a 10 de la no­
che. » 1
Las clases nocturnas comenzaran el 
día l . “ del próximo mes de Octubre, y 
tendrán ■ lugar todos los días laborables 
desde, las 8 p las 10 de la noche.
Lo que se hace público por medio del 
presente aviso, a fin de que los padres 
obreros, puedan contar con un centro, 
donáe, a más; de las faenas domésticas, 
puedan sus hijas adquirir el más indis- 
-pensablé gradó de instrucción de que tan 
necesitada se encuentra la mujer prole- ; 
Taria.
V .” B i“ El presidente, Pedro Román.—
E l Secretario, Pedro V. Alb^ro.. .
HARMECflS AME 
LA GUERRAEDEOPEA
Con bastante frecuencia hemos leído, 
en discursos políticos y  en periódicos, es­
pecialmente en la llamada prensa militar, 
que los moros, argelinos aprovecharían 
el prim er conflicto armado en que se vie­
ra envuelta Francia para levantarse en 
masa contra la dominación de .aquélla en 
la antigua .Regencia, y para muchos era 
cosa descontada un recrudecimiento én 
la resistencia, que ya apenas oponen los 
marroquíes a la ocupación francesa.
•T.odó^'esos agoreros, que han demos­
trado., un profundo desconocimiento de 
esos países africanos y más aún de la 
neutralidad musulmana, se han equivo­
cado de medio a medio; y en vez de dedi­
carse a tarea en la cual no se han acredi­
tado ciertamente de profetas, debieran 
procurar que aprovechara nuestra nación, 
las interesantes enseñanzas que el asunto- 
ofrece, que, si, las tuviéramos en cuenta, 
nos proporcionarían inmensos benefi­
cios.
Hay muchos soñadores en nuestra pa­
tria para los que nada sirven las en.se- 
ñanzas de la historia, bien " '
' cierto,; para los cn-^ ... , hT
oue la ’ ■ — rígiUflóá él .
Jo * ' despué^: de la sumisión
...» Abd-el-Káder, no sólo no ha tratado 
iiuncá de aprovechar las situaciones difí­
ciles porque atravesara la metrópoli, sitió 
que, por el contrario, las brillantes tropas ! 
argelinas marcharon llenas de entusias­
mo y se batieron bizarramente en Méjico,' 
(irimea, campaña franco-prusiana, Ton- 
K iii, Madagáécar y Dahoraey. Y  rnuy re­
ciente está él liecbo de la parte printí|ia- 
lísima que iaé referidas fuerzas tomarón 
én.la ocupación de Marruecos. Y  a juzgar 
por las noticias qué íle^-;^ ja Argelia  
y del tealrq da )ás operaciones, en el 
‘^qbiinénte,, esos soldados argelinos sé 
baten eon pí, míenlo afd'd.r f  éiitúsiasnio 
flor lá feánuera tricolor qué lo hicieron 
SUS conipatriotas en 1870-71,
. No ha ocurrido nada anoripíi^l pñ Ma­
rruecos, excepción dél pequeño chispazo 
de Taziá, ió que nada tiene de extraño, 
pues la poderosa confederación de kábi- 
las que rodea aquella histórica ciudad 
son las más guerreras, mejor provistas 
de armamentos y  municiones y las indo­
mables del imperio. En el resto de éste, 
en los inmensos territorios en que no hay 
más que pequeñas columnas y contadísi- 
mas pos'Iciones,francesas, no se ha nota­
do apenas recrudecimiento en la resisten­
cia de los marroquíes a la ocupación de 
su pais por Francia. Y  por el contrarió, 
una brigada de súbditos de M u leyY u s- 
suf se bate bajo las banderas de dicha na­
ción, y parece que con verdadero entu­
siasmo.
¿Qué demuestra esto y qué enseñanzas 
proporciona?
Para los que conocen algo los países 
referidos y Túnez, nada tiene de extraño 
este hecho, que a muchos parece ha sor­
prendido, La actitud de franca adhesión 
hacia Francia de tunecinos y  argelinos, 
y  de expectación, indiferencia o benevo­
lencia— de todo hay— en los marroquíes, 
tiene una explicación racional, Procura­
remos darla qq pocas jíneas.
pqeb.lós musulmanes hiin ob§er-
*V-* 1 . i L : ' ¡ . V ' '
vado la enorme diferencia que existe en- 
tre el mando y  administración de Fran­
cia y  el despótico y corrompido de los 
deyes, beyes y sultanes; comparan la an­
tigua postración económica y social de 
esos países con su inmenso progreso ac­
tual— el caso de Orán se repite en Casa- 
b la n ca - ; han notado desde el primer 
momento de su contacto con la repetida 
nación qué ésta no es fanática, pero si 
culta, rica y- poderosa; que no sólo no 
dificulta sus prácticas religiosas, sino 
que les construye mezquitas y fa'vorece 
las peregrinaciones; que multiplica las 
escuelas y dispensarios para indígenas, 
crea en beneficio de estas instituciones 
de ahorro y cooperación, etc. _
Y  ven, sobre todo, una nación eminen­
temente civil, exenta de militarismo.
¿Aprovechará España las ensecan,zas 
que proporcionan los actuales, sucesos?
ABONOS ORGANICOS ■ MARCA “SATURNO,,
E L  F O M E N T O  I N D U S T R I A L  Y  A G R I C O L A  -  M A L A G A
------Fábrica: Calle Mendoza, 75 ~ — Despacho: Alameda número 14-------
—  S u p e r fo s fa t o s  o r g á n ic o s  —  P o l v o s  d e  h u e s o s  —








Según los últimos datos, e l  Banco de 
Inglaterra ha aumentado, desde princi­
pios de Agosto, de diez millones de li­
bras esterlinas, a treinta y  seis. 
yTam h ién  las existencias de oro han 
subido de veinte y ocho a cincuenta mi-, 
llones,
Cruceros
Noticias de Gonstantinópla anuncian 
que de allí salieron, con instructores na­
vales ingleses, los cruceros alemanes 
vendidos por el Gobierno de Turquía 
para empezar su escuela de tiro,
Voladura
El día 23, por contacto con una mina, 
voló un vapor mercante noruego en el 
mar del Norte,
Desembarque
El crucero auxiliar alemán que des­
truyó un crucero auxiliar inglés frente a 
las costas del Brasil, desembarcó en Río 
Janeiro a la tripulación del ultíüio.
De Berlín
Aliados y alemanes
En la derecha del Mossa los alemanes 
ocuparon los altos del citado río, y otros
.en la región de Hattonchacel.
Varios cuerpos avanzan en dirección 
a Desanmichiel, bombardeando tos fuep-
. i
También se dice que los alemanes to­
maron Varonne y rechazaron un con­
traataque violento de los franceses, cu­
yas fuerz.as procedían dé Verdu'n.
El ola de.recha gérraánica , sigue com- 
baiienctó, sifl fosüíládd déííniiiVéí
De Viena
A^ustriacos y  serv ios
Sigue reinando completa tranquilidad 
en le. jíona,donde operan las fuerzas de 
Áiislria y ítüáiá. . , «
A  pesar del mal tiempo, laS fu em s  
aústriacás atravesaron él Dririá; ticüpáil-
do-tórrilorio éen io ;
Después de varios dias de combate 
ocuparon importantes alturas en Jogo- 
deya, Bolgrig' y Lupani, como a veinte 
kilómetros del sudoeste de Lodrnca, des­
dé donde amenazan varias líneas de ope­
raciones servias. ,
Cólera
Se han registrado varios casos de có­
lera en Hungría, y el dia 24 hubo un ata­
cado en Budapest.
D© Burdeos
L a  in fan tería  de los  aliados
■ áe dice en esta capital que la peor 
parte en la lucha presente, corresponde 
a la infantería francesa que permanece 
en las trincheras con el agua hasta las 
rodillas, y combato día y noche rosis- 
tifuido el cañoneo de la iormidable arti— 
Hería enemiga. .
No obstante todo esto, resiste con 
magnífico espíritu y rechaza todos los 
intentos de los alemanes para romper la
línea. ,
La teoría de los alemanes _ de no exis­
tir tropas capaces de resistir semejante 
cáñoneo, se ha estrellado contra el valor 
de la infantería aliada, que no da impor­
tancia a las bombas alemanas, a las cua­
les dan los infantes los más pintorescos • 
nombres.
Cartas y notas ocupadas a prisioneros 
alemanes, hacen justicia a la infantería 
británica.
Ha quedado demostrado el empleo por 
los alemanes de cierta táctica, como el 
uso de banderas blancas y poner delan­






El cónsul alemán ha instalado en Irún 
a los sanitarios alemanes llegados de 
Francia. , . ^
En San Sebastián quedai’an los siete 
módicos.
A  Barcelona marcharán el capellán y 
las monjas.- ^
Las colonias alemanas de San Sebas­
tián y Bilbao he n obsequiado a sus com-
pati iotas. Penoso estado
Españoles recién llegados de Biarritz 
dicen que los heridos de la guerra llegan 
allí en lastimoso estado, por la imposibi­
lidad de asistir a todos debidamente, a 
pesar de los esfuerzos que a este fin se
realizan. ' , .
Hay. mucha escasez de vendajes.
DE
que en Su nombre telegrafiara el pésame 
al padre del extinto.
Era éste ingeniero de úna Compañía 
de ferrocarriles españoles. ,
Ha llegado a Madrid el jefe de Estado 
Mayor, general Jordana, y  ésta circuns­
tancia nos permitirá activar la construc­
ción de vías férreas en Melilla.
Én Marruecos no ocurre novedad. 
Lema irá a'saiudar a Abd-el-Aziz, que 
sale esta noche para Burdeos,
Mañana no despacharé con el rey, a 
menos que ocurriera algo de importan­
cia.
El expediente relativo a la pavimenta­
ción de Madrid, so activará, pues la cosa 
es de urgencia, no sólo por tratarse de 
Aína i’eforma necesaria, sino también por 
‘que en esas obi*as tendrán trabajo de 
800 a 1.000 obreros.
(G o n t ia u a  e n  t e r c e r a  p la n a )
Traducido para E L  P O P U L A R




El ministro de Estado nos facilitó esta 
larde los siguientes infbrices de la gue-
«Las últimas noticias recibidas de la 
campaña,son las pubíic'adas oficialniente 
en París ayer tarde, señalando flus en la 
región de San Quintín hay empeñada una 
acción importante.
El ala izqüiefda dé los aliados sostuvo 
ayer y anteayer rudos cóífibatés con el 
ala derecha alemana, reforzada.
En. la región de Noyón las fuerzas alia­
das se vieron atacadas por otras-enemi­
gas, muy superiores en número, tenien­
do que ceder terreno, pero tomaron la 
ofensiva apenas llegaron refuerzós.
Bombardeo
De Roma llegan telegramas notifican­
do el bombardeo y la ocupación de Lissa 
por los franceses.
Ocupación
Eri Londres se ha recibido la noticia 
oficiaí dé' lá ocupación de la Nueva Gui­
nea alemana, por tez-a »au stra lian as .
LO QUE OICE EL PRESIOEHTE
El señor Dato hizo a los periodistas las 
siguientes manifestaciones,
«A y e r  visitó al general Azcarraga, que 
ríé ilé  muy bien de salud. ^
Está iriáñana llegó el señor González 
Besada, a quién filé pcopongo cumpli­
mentar esta misma tarde. . „ ,
He despachado con el rey, míorman-- 
dole de los telegramas recibidos y  del 
estado de las gestiones que con gran efi­
cacia realiza ■ Sánchez Guerra^para ter­
minar la huelga, ya larga, de Gijon.
Sánchez sigue las negociaciones con 
natrones y obreros, y tiene la esperanza 
de solucionar hoy el conflicto satisfacto­
riamente.
Sería gran cosa que se arregle este 
enfadoso pleito, por que en Gijón hay 
mucho afán de constrruir, y la duración 
del paro ha causado perjuicios; genera-
El general M arvá conferenció con el 
rev, hablándole de las iniciativas que 
tiene el Instituto nacional de previsión, 
para cuyas iniciativas,solicita el concur­
so del Gobiernó. , , ,
Desde luego yo be de ayudar a tal pro­
pósito, por que desde su establecimiento 
tengo gran amor a esa Institución.
Dichas iniciativas se llevarán inraedia- 
mente a Consejo de ministros, ^
H oy supe que había muerto en la gue­
rra deFranpia un hijo del subdirector de 
Jos ferrocarriles, éncargándofiié él rey
(De V. Boceafúrni.) 
La carta así decía:
—Aquí, sobre la altura
Junto a lá solitaria ancha llanura
1-el mar ilimitado,
Vergel leve han plantado;
Pero al sol ardoroi-o 
Todo aquí se destruye,
Y  es una plaga el salobral odioso.
A  fuerza de desvelos ha nacido 
Una suave flor de pensamiento 
En el suelo movido...
Y- todas las niañanas yo venia 
¡Oh dulce amiga mia!
A  visitar la planta delicada 
Espiando el instante en que se abriera
^tí tlte P™uera...
Y  aquí tienJ." flor mezquina y  levo;
T nko-n nnri fmP *1® SUS floreS
Se pfieda gloriar, la d®^l planta, 
Amiga, he arrancado,
De vergel alzado!—^
Asi se terminaba la cartita, ̂
Más sólo una palabra ella leyó,
Una palabra eú el papel no escrita: 
—¡Amor, amor, amor!
Francisco  D ía z  P l,a z a .
— MBIIIWBUWaMM
£a ác ts Jgksia catSUcs
Las amplias naves de la majestuosa 
Catedral de Burdeos apenas podían con­
tener g1 pasado sábado la inmensa xnu- 
chedumbre que en la misa se apiñaba 
ávida de oii’ el sermón del abate M eter— 
lé. Había, a líL  sobre todo, un público cV 
¿lile, las ciases sociales acomodadas, 
muchos hombres, abogados, banqueros, 
diputados, publicistas.
Cuando el famoso orador sagrado apa­
reció en el púlpito se hizo un silencio im­
ponente. Desde sus primeras palabras,
M  hablar de los bárbaros, su puño cris­
pado señala hacia el Este. Con voz c lara, 
limpia, con frases cortas que recuerdan 
la elocuencia militar, dice: «De^ la cáte­
dra de Cristo » o  debían caer sino pala­
bras de paz y amor. Todos somos h ijos 
del mismo Dios y todos estamos llamados 
a los mismos eternos destino.s, pero hay 
un Dios ele justicia y uu Dios de las a i- 
mas. Aquél puede mostrarse indefinida­
mente paciente porque es eterno. Mas 
los. pueblos deben ser castigados en este 
mundo. No es Francia la que ha provo­
cado la guerra. La justicia divina debe 
castigar a quienes han cometido este 
atentado contra la humanidad.»
El sermón del gran abate patriota ter-- 
mirió con estas palabras, _tras las oumes 
el auditorio no pudo dominarse y estallo 
una gran salva de aplausos: «U.n pai-> 
que, como Francia, no tiene en su lus o- 
ria sino una larga serie de epopeyas, no 
puede morir. Defiende Francia ^
zación latina contra los barbai os
te, y  echa en los surcos c el mundo ente­
ro la semilla de la inmortal libe itad .»
í!'
También ese sarcedote católico 
cés será para nuestros neos germ aiiofilos 
un testimonio recusable.
Ahora el catolicismo de esta gente es 
ir del brazo de Lulero, con Alem ania; 
de Torqueraada, con Austria y de M aho- 
ma, con Turquía.
Página segunda EL POPUIa R
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S E P T I E R I B R E
Luna llena el 4 a las 5-59 
Sol, sale 5-48, pénese 6-47
27
Semana 41.— Domingo 
Santos de hoy.— Santos Cosme, Da­
mián y Adolfo.
Santos dé mañana.— San Wettéésla'o.
Jubileo para hoy
C U A R E N T A  H O R AS.— En la Merced. 
Para mañana.— Idem.
AlUY IM PO R TAN TE
Se aledaña un magnífico lócál muy óspáoióso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
■^iderete número 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
CARTA NOTABLE
S e  ha hablado tanto de las decla ra­
c ion es ú ltim am ente publicadas en la  
Oaceta de Colonia por e l cé lebre lite ra ­
to alem án G erardo Hauptm ann, y  son 
de ta l índo le los com entarios hechos 
sobre ellas, que consideram os oportu­
no dar a conocer a nuestros lectores la 
traducción de va rios  párra fos de una 
carta-ab ierta del igualm ente renom ­
brado escritor francés Rom áin  Ro- 
lland, prim eram ente inserta en el pe­
riód ico  suizo Le Jourtxdl de Genéve  ̂ y  
que ha sido reproducida por e l d iario  
francés L4 PetU Parisién.
** *
P arís , 31 A go s to  1914.
G era rdo  Hauptm ann: N o  soy  de esos 
franceses que consideran pais bárbaro 
a  A lem an ia . Conozco la  g ran deza  in te­
lectua l de vuestra  poderosa raza. Sé lo 
m ucho que se debe a los pensadores de 
1 A lem an ia . A ú n  h oy  m e acuer- 
üo del ejem plo y  de las palabras de 
nuestro Goethe (lo  llam o «n uestro » p o r ­
que pertenece a la humanidad entera) 
lepud iando todo odio nacional y  m an­
ten iendo tranqu ila  su alm a en eSas al- 
turas «donde se siente com o cosa p ro ­
p ia  la  fe lic idad  o la  desgracia  de los 
demas pueblos».
1  oda m i v id a  la  he consagrado a una 
ap iox in iac ión  espiritual de nuestras
^  ^ las átroci-
P®.l^.,?aeiTa irapia que, para ruina 
de la c iv ilizac ión  europea, las hace des-
o d to m fé jm a .''®  de
flp ías razones que 
ca lificar de crim inales la  
política  a leipana y  los m edios que em- 
responsable de ella, al 
v S r t r  la  soporta, y  que se con- 
en c iego  instrumento de ta l po­
laca. Y  no es ciertam ente por que y o  
conceptúe una fata lidad  la  guerra,, co­
m a la conceptuáis vosotros. L o s  fra n ­
ceses no creem os en la  fatalidad. L a  
fataliciad es e l pretexto de las almas 
ypluntad. L a  gu erra  es fruto de la 
úebilidad y  de la estupidez de los pue,- 
blos. Y  hay  que com padecerlos en, ve z  
de guardarles rencor.
N o  os reprocho los lutos que estáis 
causándonos; no son m enores los que 
estáis sufriendo. S i F ran c ia  queda des­
trozada, tam bién lo quedará A lem ania.
N o  he alzado m i v o z  al ver; v io lada  
por vuestros ejércitos la  neutralidad 
de la noblq Bélg ica . Ta l crim en, prppio 
de la  trad iciona l política  im peria lista 
prusiana, no m e,ha sorprendido. L o  
que ha hecho que e l m m ido entero se 
subleve de ind ignación es e l fu ro r con 
fel cual tratáis a esa nación m agn án i­
ma, cuyo solo dclito es defender hasta 
la  desesperación sii independencia, co ­
m o vosotros m ismos, alem anes, hicis- 
téis en 1813... ¡Guardad esas vio lencias 
para nosotros los franceses, que somos 
vuestros verdaderos enem igos! ¡N o ps 
encarnicéis contra vuestras v íctim as, 
contra ese pequeño pueblo belga, in ­
fortunado e inocente!
Y  no satisfechos con acoiheter a la 
B élg ica  v iva , estáis haciendo también 
la  gu erra  a los muertos: a la  g lo r ia  de 
los siglos. Biabéis bom bardeado á M a­
linas; habéis incendiado a Rúhe'ns des­
truyendo sus obras con vuestros caño­
nes, Lova in a  no ns • y a  más que’ un 
montón de cepízas... L o va in a  con sus 
tesoros artísticos y  científicos,' la ciu­
dad santa... P e ro , ¿quiénes sois? ¿Qué 
nom bre queréis que os demos ahora? 
¿bois los nietos de Goethe, o los des­
cendientes de A tila?  Matád a los hom ­
bres; pero respetad sus obras, que son 
patrim onio del gén ero  humano.
En nom bre de nuestra Europa, de 
la  cual ha sido usted hasta ahora uno 
de los más ilustres campeones; en nom ­
bre de,esa c iv ilizac ión  por la  que los 
más grandes hombres vienen  luchando 
durante siglos; en nom bre del honor 
misnm de vuestra raza  germ ánica, os 
inqu iero tanto a usted, G erardo 
l la ’uptman, com o a los demás in telec­
tuales alemanes, a que protestéis con 
Jamarmr enérg ía  contra ese crim en 
cuyas salpicaduras os alcanzan. S i no 
protestáis demostraréis una de estas 
c os cosas; o que aprobáis tales atrope- 
impotentes para a lzar 
vuesti a vo z  contra quienes os mandan.
qué derecho
S - f í t o d a v í a  que comba- 
^ causa de la  libertad 
rea lm ente de- 
mueoE an ustedes con esa actitud es 
que, incapaces de defender la libertad 
del mundo, lo  sois también de defender
y  nata dé la 
intelectualidad alemana se encuentra 
esclavizada  por el peor de los d<=SDo- 
tismos: por e l que m utila las obims'de 
M<Ho^ an iquilar al espíritu 'del
Romain Roli.and
CENTRO GENERAL DE ENSEÑANZAú
1 B A J O  L A  D I E E O O I O N  D E
D(3N KAñSTÉN BUSTAMANTE
ÉBtudiós (le í Bachillé^áto y  dé la  C arrera  d i  Com ercio, P re í»a ración  para 
todas las  C arreras C iviles  y  M ilita res  
P L A Z A  DE SAN FRANCISCO,  NÚMERO 19
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
fíoBreBálientes, 19 —Notables, 16.—Aprobados, 45.—Suspensos, 4 —Matrículas de Honor, 12,
Han obtenido Matrícula de Honor los alumnos siguientes:
D. Bafael Fernández Leria, 5.—D. José Sancho, 1 .—D. Rafael Hidalgo y Alcalá del Olmo, 2. 
D. Francisco Garrido Melero, 3.—D. Qabriél Garrido, 1.
Estos datos pueden seí comprobados en las Secretarías de los establecimientos de Enseñanza 
Oficial, ........
Los estudios del Bachillerato y áela Carrera de Cómercib están a cargo de profesores de re­
conocida competencia, y las clases dépreparación para carreras éspeoiales las desempeñan ingenifr? 
ros civiles y oficiales del ejército.
Para más detalles en la Secretaria del Establecimiento, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, m 
formarán.
S A N  P E D R O  Y S A N ' R A F A E L
Goleg’ios fusionados bajo ía dirección de IJON ANTONIO BÍOBLBS RAMIBBZ, Profesor mercautiÉD RO E
y Maestro superior
COMERCIO - -  BÁCfflLLERATO -  -  MAGISTERIO -  -  BSTUDIOS DE NAUTICA
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios están a c^go del competente matemático y capitán de la Guardia oiyil Don Fedeeico  Eamire,¿v 
CaiTeras civiles y iñilitares, bajo la dirección técnica del distinguido íngenier<3 militar, Don José d e  Martos P.oca "
Prácticas mercantiles. Aduanas, Correos, Telégrafos, Cuerpo auxiliar y perífcial de Hacienda, dirigidas por competentes empleados de los raí: 
pectivos cuerpos.—Hay gabinetes de Física, Qmmicae Historia Natural y Menage completa y  adecuado para todas las enseñpnzas.—Unico Coíégip
premiado en Certámenes y Exposiciones y  qiie costea ün periódico infantil. j...
ANTONIO L U IS  GABRION (antes Comedias), 20.—MALAGA.—Pídanse reglamentos
Notas municipales
El Paque Sánitario
 ̂Arribérc y Pascual.
al por its]^ i maaiM Ferretera
13. Santa María, a-Málaga.
Batw íe cU cocina, Herrarntontaa. Aceros. Chapos de einc y latón. 
Ríatnbres, CstaAos, Majaa de tata, TornílUrla, C lovssón, Cementos, & &
CANCIONERO COMICO
¡DE M Á L A G A , Y  SOLTERO!
Espectador apartado 
y espíritu mesurado, 
ni el ojeo de la historia 
ni el cariño a la victoria 
me inclinan de ningún lado.
Observo la lucha atento, 
claro que, con sentimiento 
por lo que en sí representa,- 
sin cercar lo que se cuenta 
por el más leve comento.
No me contagia el ardor 
que inflama todp en redor, 
como no pierdo de vista 
que ,hay que ser «oportunista» 
para pasarlo mejor.
La vidá.así es más serena, 
más divérti'dá y amena; 
prosigue la lucha allá, 
y muy bien puede uno «a -  
legrarse de verla güeña».
Porque se declare afán 
contra el soberbio alemán, 
o se demuestra interés 
por el ruso, o el francés, 
las cosas no cambiarán.
De Guadalmedina al Rhin 
hay un espacio ruin 
que nos permite afirmar 
que «aquello » se va a acabar 
cuando le llegue sii fln.
Desdé tiempo inmemorial 
yo siento una sin igual 
simpatía extraordinaria 
por el «águila im perial»,... 
(¡cuando es de la Arrendataria!)
Así como.de otro:lado 
también dejo aquí sentado 
que soy fervoroso amigo 
del ejército aliado 
que «ha-liado» al enemigo..
Y  «en  ul.centro de la suerte», 
lector, obserya y advierte 
como a ninguno me inclino 
de los que buscan la,muerte 
por semejante camino.
Aunque m « quede escozor 
porque, no digo al lector 
la verdad de lo que siento,, 
pues no cuenta con mi amor 
un país, por el momento.
Bien puede serse francófilo 
de Rusia... ¡¡hasta germanófilo!! 
^Anglofilo? ¡Sí; ya escampa! 
¿Quién se va a sentir anglófllo 
mientras le quede una trampa?
Ser imparcial y  sincero 
por mi parte, es lo que quiero... 
Así, a quienes,me demanden 
«yo que soy», nada allanero 
les responderé ligero:
¡«Pues de Málaga y  soltero 
para lo que ustedes manden»!
< ? PEPETIN .
LÍSFIESTÜSDELPSLO
b i b l i o t e c a  p u b l i c a
—  DE LA —
SOCIEDAD ECOBÚilCA
DS A M IG O S  D E L  P A I S  
Piasa de la Constitución núm. 2
Abierta ele once de la mañana a tx’es de la 
tarde y do siete a nueve delanocbe.
Program a de los festejos que se han 
de celebrar en dicha barriada, los días 
3, 4 y  5 de Octubre:
■ Día 3;— A las ,12‘ de la mañana, procla­
mación de los festejos, repique general 
de campanas y dispnros de cohetes y  pal­
mas reales.
De 8 a 12 de la noche. Velada y  con­
cierto por la Banda municipal.
A  las 9. Grandiosa vista de fuegos ar­
tificiales, por el renombrado pirotécnico 
señor Calle.
I fDía 4.— A  las 7 de la mañana. Diana 
por la Banda municipal, que recorrerá 
las principales calles de la  barriada.
A  las 10. Función religiosa, oficiando 
en ía mtoa excelente orquesta.
A  las 6 dé la tarde. Procesión, que re­
correrá las principales calles de la ba­
rriada.
A  las 8 de la noche. Segunda velada y 
gran concierto por la Banda municipal.
De 9 á 12. Cinematógrafo público.
D ía 5.— De 8 a 12 de la noche. Velada 
y música.
A  las 9. Sorprendente vista de fuegos 
artificiales.
A  las 11. Batalla de los Castillejos, in­
terpretada por la Banda municipal y la 
de corxietas del cuerpo de Bomberos.
Nota.— La Empresa de Tranvías esta­
blecerá'durante'los festejos un servicio 
especial desde el Palo a Málaga y  vice­
versa, con salida el último de los coches 
para Málaga, a las 12 de la noche, a los 
precios de costumbre.
EL POPULAR
Se venide en. MADRID,
Puerta del Sol, Id y 12. 
Bu GRANADA,
Ac^ra del Casino »úm, 13.
D E  S O C I E D A D
De los baños de Álhama do Granada 
han regresado don Juan Ortega Herrera 
y  su distinguida señora, y don Antonio 
Cómitre.
Ha regresado de los baños de Tolox, 
nuestro distinguido amigo don Manuel 
Sell Guzraán, propietario de los vapores 
de pesca «L a  Estrella».
Se ha verificado la toma de dichos de 
la simpática señorita Aurora López Ga­
llardo, hermana política del oficial de 
Sala de la Audiencia de Tetuán, señor 
Clavero, con el joven industrial don José 
Arnedo Cámara.
La boda se celebrará en el próximo 
mes de Octubre.
A ye r  marchó a Santa Cruz de Teneri­
fe, nuestro estimado amigo don Antonio 
Pastor Kraúel, una vez terniinados los 
estudios de náutica que seguía en esta 
capital.
Ha sido nombrado cónsul de Venezue­
la, en esta plaza, el distinguido señor don 
Enrique Ramos Rodríguez.
Nuestra enhorabuena.
Ha regresado a Sevilla, el respetable 
señor don Luciano Rivas, deán de aque­
lla catedral.
En la iglesia parroquial del Carmen, 
se ha celebrado la boda de la bellísima 
señorita Elvira Corpas Cañamero, con el 
aprociable joven don José Valiejo A l­
caide.
Fueron padrinos nuestro estimado 
amigo don Antonio R ipoll y  su esposa 
doña Remedios Moya, actuando de testi­
gos don Ricardo Fría y  don José Gómez.
Deseamos a la feliz pa,reja una eterna 
luna de miel.
El alcalde, señor Encina, celebró ayer 
una conferencia con el D irector del Par­
que Sanitario, don Adolfo Lá Blanca y  el 
Jefe del Negociado de Beneficencia, tra­
tando importantes extremo^ relacionados 
con el funcionamiento del citado Parque 
Sanitario, y  las operaciones de desinfec­
ción de ropas y  objetos que han de yér i-  
íicarse en dicho establecimiénto.
De un día a otro se fijará un bando en 
el que se consignarán las medidas que 
deben llevarse a cabo para desinfectár 
las ropas y objetos que expenden, en los 
baratillos, quedando los dueños de éstos 
obligados a que sean sometidas a esa des­
infección todas las existencias.
No se podré vender ninguna prenda 
ni objeto, que no lleve el marchamo in­
dicador de haber sido desinfectada.
Se ejercerá estrecha vigilancia respec­
to a los muebles que procedan de casas, 
donde hayan ocurrido casos de enferme­
dades contagiosas.
Los cabreros
En vista de que muchos cabreros in - 
frigen las disposiciones de la alcaldía 
que probiben la venta de lóche fuera de 
las paradas, el señor Encina está dis­
puesto a adoptar medidas rigurosas en 
evitación de éste abuso, que_ constituye 
un peligro para la salud pública, pues de 
, todos es sabido que las cabras son las 
conductoras de los gérmenes de las fie­
bres de Malta.
, Por esa abusiva costumbre qué tienen 
muchas personas de adquirir la leche a 
las puertas de las casas, existen, en Má­
laga varios casos de las llamadas calen­
turas malagueñas, enfermedad larga y  
costosa, que coloca a la fam ilia del pa­
ciente en apurada situación.
Se dictarán severas órdenes para im­
pedir la venta de leche en esa forma, 
llegando, si fuere preciso, hasta, prohibir 
la entrada de cabras en Málaga, o fijan­
do las paradas en Guadalmedina.
Los estibadores 
El lunes o martes de la próxim a se­
mana, se reunirá de nuevo el Consejo dé 
Conciliación de la Junta local de R é fó r- 
riias Sociales, para proseguir los traba­
jos encaminados a splvóntár las diferen­
cias que existen entre patronos y  obreros 
estibadores, por consecuencia de haber 
expirado el contrato de trabajo que exis­
tía entre ambas partes.
Se citará a los obreros para darles 
cuenta del resultado de las gestiones rea­
lizadas cerca de los patronos.
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Gírculo de Labradores
En los exámenes verificados ayer en 
la Escuela Normal de Maestras, obtuvie­
ron matrícula de honor, para todas las 
..asignaturas del prim er curso, las bellí­
simas señoritas Carmen Fernández Jimé­
nez, Antonia Ruiz García y  María Puri­
ficación López González, . ’
Nuestra más entusiasta enhorabuena a 
tan aventajadas cuan' bellas alumnas, 
a sus respectivas familias y á sus ilustra­
dos profesores.
Han regresado a Melilla, la distingui­
da señora de Roldán, su hijo, el oficial 
de intendencia, don Mgrcelo; y nuestro 
estimado amigo don Joaquín Satoado y 
su distinguida esposa. °  ^
De paso para Córdoba, y procedente 
de la indicada'plaza africana, sé encuen­
tra en Málaga, el bizarro capitán de in­
fantería, don Genaro García del Busto.
A  nne&tro distinguido amigo, el.tenienr 
te coronel de artillería, don Carlos Hue- 
liri, le han concedido la placa de la real 
y  m ilitar orden de San Hermenegildo.
Nuestra más cariñosa enhorabuena.
Ha entrado a formar parte de la re­
dacción del periódico melillense, «L a  
Gaceta», el apreciable joven malagueño y 




Presidida por el señor Delgado López, 
y  con asistencia dé los vocales que la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Se da lectura al acta de la sesión 
terior, que es aprobada.
Se aprueba el informe sobre el presu­
puesto de la cárcel del partido judicial 
de Málaga para el próximo año de 1915.
Se sanciona el informe para que se 
reclamen certificaciones de ingresos para 
el apremio que se tramita contra aque­
llos Ayuntamientos por débitos de con­
tingente de 1911, a los alcaldes de Mijas, 
Sedella y  Villanueva del Rosario.
Pasa a la contrata la certificación de 
ingresos por el alcalde de Totalán.
Con relación al oficio del jefe acciden­
tal de carreteras pi’ovinciales pidiendo 
autorización para salir a disponer los 
acopios de piedra machacada en la ca­
rretera desde la estación de los suburba­
nos a la entrada enlace de Alhaurín el 
Grande; acuerda la Comisión que dicho 
señor aclare su petición por no estar 
bien definida.
Por último, pasa a infor-me del negocia­
do un oficio del Gobernador, acompañan­
do escrito del alcalde de Genalguacil, en 
súplica de que se reforme la resolución 
de este Gobierno civil, que nombró un 
concejal interino para sustituirlo, por re­
sultar incapacitado por acuerdo de esta 
Comisión provincial.-----..................... IV-
Theobromina ¡“Luque,.
¡Harina fosfatada y  Cacao). Alimento 
completo para niños y  personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos 
Venta en farmaciasy droguerías.
En su local social establecido en la 
Alameda número 14, se celebró ayer tar­
de la sesión constitutiva del Círculo de 
Labradores, organismo, creado para e l 
fomento y  defensa de los intereses dé to­
dos aquellos qué se dedican a las faenas 
de cultivo y  labranza de la; tierra.
Se constituye la Junta Directiva en la 
forma siguiente:
Presidente: Don Antonio Navarro Tru- 
jillo. _ _ .
Vice-presidente: Don Emilio Ortega 
Valiejo.
Secretario: Don Manuel Callejón Na­
vas.
Tesorero: Don Tomás Contreras A ran - 
da.
B ibliotecaiio: Don Estebári Cebrián de 
la Tobilla.
Vocales: Don Félix  Ledesma Jiménez, 
don Francisco Reina León, don Fernan­
do Jiménez García, don Manuel Vela 
Hortelano, don Rafael Barríonuevo,Ruiz 
Soldado, don José González Salazár, se­
ñor marqués del Valle de Rivas, don 
Victoriano Lomeñá García, don Fran­
cisco Genzález Gallardo y  don Domingo 
Otero.
Se da lectura a los diversos artículos 
del reglamento de la Sociedad, que sOn 
explicados detenidamente por la presi­
dencia, sancionándolos la Asamblea.
A l llagar al punto relativo a las sus­
cripciones de perifídicos y revistas, el se­
ñor Navarro Tru jíllo tuvo frases de sa­
lutación y encomio para la prensa m ala- ' 
güeña, demandando su apoyó parto ol '  
mejor desenvolvimiento dé l a  Sociedad, 
que está llamada a cunaplir una misión 
muy importante en cuanto se refiere, al 
engrandecimiento y  defensa de los la­
bradores y agricultores.
Refiriéndose a la insto oración de una 
biblipteca, citó hermosos preceptos dél 
glorioso polígrafo don Joaquín Costa.
Terminada la lectura del raiglamento., 
habla de nuevo el presidente, haciendo 
atinadas consideraciones respecto a loa 
fines de la Spciédád, diciendo que el .le­
ma de esta debe ser el mismo que apare­
ce en la estátua del insigne patricio ma-- 
lagueño don Manuel Agustín H ered ia ’. 
«Constancia et‘L abore »
Dedica sentido párrafo a la memoria 
de. aquel que tanto contribuyó al engran­
decimiento de las artes e industrias ma­
lagueñas, expresando que su estátua en 
lugar de hallarse en apartado rincón de 
la ciudad debe ser colocada en la plaza 
de la Constitución o en el Parque.
Aboga por el establecimiento de cam­
pos de experimentación en las parcelas 
de Guadalmedina, y por que alcancen a 
los agricultores, ios beneficios de la Ley  
de Accidentes del Trabajo.
Para una y  otra cosa se realizarán las 
gestiones necesarias.
Ocupándose de la seguridad en los 
campos se lamenta de que la guardia ci­
vil, Instituto creado para la defensa y 
amparo de los mismos, se lleve y traiga 
por los gobiernos, concentrándola en las 
capitales, cuando se celebran elecciones, 
o para otros asuntos que siempre tienen 
carácter político.
Sostiene que los'campos no deben que­
dar desamparados por la voluptad de los 
gobiernos, y dice que para evitar que la 
guardia civil los abandone, procede en­
labiar tipdas las gestiones que sean pre­
cisas, dirigiéndose a los poderes públi-
Po.r último, propone y  Se acuerda así
P O Z O S  a r Y e s i á n o s  y  a b i s i n i o s
Sondeogi^ineros . . Estudios geológ-icos 
Instaláciouesí completas para riego - - Maquinarias
G IL  D E  S O L A  H E R M A N O S
M A L A G A
IngenierolDírector: ANTONIO G IL  D E  S O L A .
J e fe  de sondeos: H IP O L IT O  D IEZ 
O fic inas: Lardos. 6 .--T a lle re s : Cauce, é jy  lÓ  
NOTA.— Está oasa es la que-más pozos artesianos ha construido en esta provirioia.
Consulta especial de cinijía y del aparato urinario
P O R
zoilo Zenón Zalabardo
IVIédico del Hospital Civil
Alumno de las clínicas de París (Pr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pouson) 
H O RAS D E  C O N S U LTAS D E  1 á 8, P L A Z A  D E L  TE A TR O , 81 
Gratis a los pobres, a las nueve en el Sanatorio de la Cruz Roja, en Martirices.
aue el nuevo organismo ofrezca sus res­
petos a las autoridades, y se dirija a to­
das las Corporacionos malagueñas, cum-
I EL LLAVERO
p líendolos deberes de cortesía, y  para 
r  , ,  —  de cordialidad yrelacionesestablecer
fllÍGCtO»
Se despachan otros asuntos de orden 
interior, y  se da por terminado el acto a
las cinco de la tarde.
AUDIENCIA
Incidente de apelación
En la sala prim era sé celebao ayer a
pqerta cerrado, nn incidente de apelación 
interpuesto por don José M erelo Gómez 
Talavera, don Antonio Casamijatna, A d -  
tonio M artín  Gómez (a ) Serenito y  Edu ar­
do M artinaz Cruz, contra el auto del ju z­
gado de la A lam eda que los declaró pro­
cesados, en ia causa por falsedad y  esta­
fa de 62.227‘71 pesetas al Banco de E s- 
paña.
Inform aron los letrados señores Anda­
rlas, García Hinojosa, Peralta y  R odrí­
guez Muñoz.
Acusación tetirada 
' ,E1 banquillo de la sala segunda lo  ocu­
pó ayer José Rodríguez A rena, quien 
la. tarde del 18 de Agosto de 1913, se apo­
deró en la estación dé Bobadilla de dos 
sacos que contenían nueve fanegas de al­
mendras de la propiedad de la Compañía 
dé los Ferrocarriles Andaluces.
Practicadas las pruebas, el fiscal retiró 
la acusación que sostuvo en su p rin ci- 
pio.
Actuó de defensor, el se^or Briales.
Señalamientos para hoy
Sección
Ronda.— Estafa.— Procesado, José .Pa­
dilla Rodríguez. —  Letrado, señor N o -  
g^és,i_PI•ocurador señor V ilaseca.
Sección, 2.*-
M erced.—  Contrabando .—  Procesado, 
Francisco G il Duarte.— Letrado, señor 
Calafal.— Procurador, señor Casquero.
FERNANDO RODRIGUEZ
Sant os  , 1 4.-ttM A L  AGA .
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con. precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ooof • 
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5*60,10*25’ 
7, 9,10*90, 12*90 y 10*75 en adelante hasta 60 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
. BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de callos 
ojos de g^ps y durezas de los pies. '
lia.
De venta'en droguerías y tiendas de quinoa-
El rey de los callicidas <Eálsamo Oriental», 
Ferretería «E l Llavero».—D. Fernando flodti-' 
guez.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. *.
A N I S  GIRALDA^
GOGNAG VENGEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y SAEBíM
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912; a 
la arroba de 16 2j3 litros; de 1910,a,6 pesetas 
6*50 pesetas 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y  P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 2Óp8. 
setas.
Lágrima,y color, de 9 a 50 pesetas. * 
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas. 
Vmagres puros de vino, desde 2 a 10 nesetóí 
los 16 litros.
Anisados, Eonj Cognac, Caña, Ginebra, i 
tera. ’




Bodegas, destilerías y  escritorio: AlTn«nflt»«|i
jurndós que han de actuar 
en el cuatrimestre dé Séptiembre a Di­
ciembre del presente año:
Distrito de Alora 
Don Fernando Fernández Sánchez, 
A lora.
Don Francisco Díaz Calero, Cártama. 
Don Pedro M óreno Rueda, A lozaiua 
Don Cristóbal Rodríguez Reina, A lm o-
gia.
Don José M árquez M orales, A lora.
Don Pedro H errero  ÍPoitoas, A lm ogia . 
Don Francisco A lm pdóvar Sánchez, 
P izarra.
Don M iguel Márquez. Gallego, Cárta-
Don M iguel R ío González, A lm ogia. 
Don Andrés González .González, A lora. 
Don Francisco Aritúnez Corado, Á lm o-
gia,
Don Juan R am írez Castillo, A lora .
Don Rafael Leríá  Guerrero, idem.
Don Juan A lba  Bueno, idem.
Don Alonso Gómez García, .Almogia.
Don Alonso Torreblanca M ayorga, 
idem.
- JQon Francisco Rodríguez Román, 
Cártama.
Don José Espinosa Postigo, A lm ogia.
Don Franciscé González González, 
A lora , ,
Don Cristóbal Sánchez G p ír^ lez, A l-  
mOgía- '
Supernumerarios.—Cabezas de familia
Don Francisco Díaz Roldún, Pavía.
Don José Medina Cuenca, S. Pablo 5.
Don José García Puche y  Pérez, Nue­
va 25.
Don Fernando López González, Ga­
mas 25.
. . Capacidades
Don José Tru jillo  Casermeiro, A lora,
Don José Pérez Reinóse, idem.
Don Salvador T ru jillo  Muñoz, A lin o -
Don José Antunez González, idem.
Don Juan Fernández M oreno, A lo- 
zaina. ■
Don Manuel H idalgo Moreno, Cár­
tama.
Don Fernando García Díaz, P izarra. 
Don Alonso Sánchez Arrabal, A lm o-
Don Martin; M ora García, idem.
Don D iego Campos Ráínírez, Casara- 
bonela.
Don Vicente Fernández García, Á lm o -
gía- . / ’
Don Juan Jiménez Bellido, Casábabo- 
nela. ^
Don José Torres López, Á lm ogía.
Don Francisco Castillo García, A lora. 
Don Antonio Serrano Aranda, Cár­
tama.
Don Antonio Roca, Jaén, P izarra. 
Supernum erarios.—Capacidades 
Don Francisco Gil y González Junqui- 
tu, M. Paniega 42.
'Don Enrique Álam os Santaella, Cristo 
Epidemia 53.
-T~W
de Campo (Huerta Alta)
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Oeiitrótí' 
de avisos; Calle Sancha de Lara,2 ffistablÉâ í 
nue^o «Los Caballos»); Pasillo Santo DonaingOL 
38; Frente al Puente Te-tuán ‘
OCASIÓN
Para tener dinero seguro y  aumenííw^ 
to comprando solares en lo mejor d'slí 
Pedregalejo junto a las cocheras (É  
tranvía.,
T ^ plazos de seis añol., A
LO PE Z  H ERM ANO S. -  -  SalamancéM
MADERAS "
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
_ Escritorio: Alameda Painoipal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro-* 
pa, An^rica y del país.
Fabnea de aserrar maderas, calle DootOí 
Gavila (antes Cuarteles), 45. «
Gatecismo de los maquini^tai  ̂
y fogoneros ‘ P.
 ̂ 5.“ ED IC ION
M uy útil para manejar toda clase oáf 
maquiaás de vapor, economizando étíiB'r 
bustible y evitando explosiones, publíciá- 
do por la Asociación de Ingenieros 
L ie ja , y  traducido por J. G. Málger^í 
m iembro de la citada Asociación y ex^dw
rector de las minas de Reocin. >1;
Se venden en la Administración deto^' 
te periódico a l ' precio de 2*50 p e s# *  
ejemplar. ' ;v
NOTICIAS
Exploradores malagueños.— Or()env 
ra el domingo 27 del corriente.
Punto de reunión: Plaza de la ( 
tucióti.
.Hora de salida: Seis y treinta 
mañana (por grupos);
Itinerario: Marqués de Larios, T 
del Parque a la Plaza de Toros, dondl| 
practicarán ejercicios exclusivamente*' 
instrucción práctica.
Punto de regreso: Plaza de Riego. 
ra de llegada (aproxim ada) diez de liií 
mañana.— El Comité.
El juez de instrucción del Puertb.j|| 
Santa M aría llam a a Antonio Pérez Müj| 
ciano (a ) «M alagueño», procesado 
hurto. ' 'ií""
E l de Archidona cita a José 
Gómez (a ) «Céncerrito », procesado 
homicidio, y  el de Archidona interesa^ 
presentación de Francisco Ayala H u r L  
do, acusado del delito de hurto.
Se han dado órdenes para el io g r i^  
en la sección de alienados de este ‘Hir* 
oital civil, del presunto demente Antob 
Barrio La ra.
Se ha pedido sea trasladado 
cárcel de Tolosa a la de esta capitaM^ 
recluso Juan Á rria ga  Vera.
En el negociado correspondiéntéy! 
este Gobierno civ il se han recibidq;  ̂
partes de accidentes del trabajo 
por-los obreros siguientes:
José Eo)SUgn4oz; Bqscuñana>
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Panipos Bonilla y Basilio Donainguez Pa- 
lóíno.'
Eri oí vapor correo llegaron ayer de 
"  los- pasajeros don Manuel Meli-
V80, doña Aurora Ortega, don Augusto
«ncíie^» don Antonio Ram írez y  don 
Cí^l(^,Rodríguéz Aguilar.
EIdiáíS del próxim o mes de Octubre 
espira^definitivamente el plazo para que 
Igg señores contribuyentes que no lo 'ha- 
yaji veriiioado puedan proveerse de sus 
personales sin recargo alguno, 
Ip ífá'éi'fió'hace público en evitación de 
los perjuicios eonsignientes ál apremio.
jy)í lás diferentes vías de com unica- 
tfdfi llegaron a esta capital los siguientes 
señores; hospódándose en los hoteles que 
a continuación se 'expresan: 
f. §vtnón: Don Luis García A lix , don 
l^titomo-Moreno, don Francisco Casado, 
áon Ambrosio Hurtado, señorita Nena 
Teruély^don Sebastián Pelegrín.
Colón; Don Juan Serrano ,y don A d o l­
fo Rodríguez.^
, Europa: Doña Josefa.Gorgollo.
Regina: Doctor A m ia  y señor San P e -
layo
Alhámbra; Don José Salas, don Doro-í- 
teo Moroto y don Juan Gámez.
Cura el estómago e intestinos el E lix ir  
Estomacal de/S'aw cíe (JaWoa.
Dejad dfi administrar Aceite de hígado 
áe bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y  que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem- 
plásarlo por el V IN O  G IR A R D , que se 
eocuentra en todas las buenas farmacias. 
A'gi^áable al'paladar,más activo, facilita 
¡á formáció'’ñ de los huesos en los niños 
decíéctiñíen'to delicado, estimula el ape- 
lill^^ctiva la fqgpcifosis. E l m ejor tónico 
pifa las conval'ecóñciás, en la anemiá,en 
la tuberculosis, en los reilmátisíüos.—  ̂
Exíjase la marcá: A . Ó IRARD , París.
B( mejor tinte para el cabello. 
yjBDta en; fariftacias y droguerías.
Baoesos locales
Bü la Calle del Agua promovieron ano- 
tibé' fuerte escándalo los vecinos de la 
casa número, 42.de dicha vía José Molina 
Luque-rJosefa Martíúez Tirado, Ana Ro^ 
dríguez Martín y  Ana Bérmúdez Rodrí-
tiubo palabras del calibre 75 y golpes 
a granel; p,íec|sVn'dó cóndúcir a la casa 
de socorro^u lú|'qbhféhdi'entes Aña R o­
dríguez Martín y'Josefó Mart'ííieiz Tirado.
La primor^ füó curada de erosiones en 
la frente., ceja izquierda, dorso de la na­
riz y en'la cara; y la segunda do una he­
rida puntiforme. en e l dedo anular do la 
manoderéchá y contusión 6n el cerebro 
Del suceso se ha dado conocimiento al 
juzgado' municipal^de la Alamadá,
Juan G arda Morales, que a pesar de 
que frisa en las 60 primaverao, rinde 
excesivo culto a Baco,fué asistido anoche 
en la casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo, pues su estado de alcoholismo 
agudo hizo precisa la intervención facul­
tativa.
En las playas de San Andrés se bañaba 
ayer tarde un muchecho perteneciente a 
una pobre fam ilia española repatriada 
de Francia,y co.mo el chico perdiera pie, 
se arrojó ai agua para salvarlo su pádre 
Andrés V illar Rodríguez.
Este también estuvo a punto de pere­
cer ahogado, y  a vista d e l peligro qué 
corrían padre e hijo, se echaron al agua 
varios péscadórés' y un hermano del mu­
chacho, logfáñdbéálVarlós'. /
Andréá V iílá f iéci'fiio ásiét’ehdet facul­
tativa eú la casa de Socorro del distrito 
de Santo Domingo,y en razon a la grave­
dad de su estado ingresó en el Hospital 
Civil.
En la plaza de la Constitución fué ayer 
preso por una pareja de seguridad, José 
Forsati Manzanedo (a ) «Señorito », quien 
enestado de embriaguez prom ovió un 
fuerte escáudalo, molestando a los tran­
seúntes.
El «Señorito» pasó a la Cárcel a su frir 
una quincena impuesta por el Goberna­
dor civil.
José Sánchez Sánchez se tomó ayer 
unas copas más de las que debía y  se 
puso en un estado que daba lástima, pro­
moviendo un monumental escándalo en 
la calle de Mármoles.
Ingresó en los calabozos de la Aduana, 
a disposición dql Gobernador civil.
UN HOMBRE
En el Egido ocurrió ayer un desgba- 
ciado suceso, del que resultó víctirha un 
anciano de sesenta y un año llamado Es­
teban García Donaire, casado, jornalero 
y domiciliado en calle de Altozano núme­
ro 28.
Sería la una cuando pasó por el indi­
cado sitio Esteban y  ocurriéndosele ha­
cer una necesidad fisiológica, se colocó 
en el borde de un barranco, teniendo la 
mala fortuna de sufrir uní desvaneci­
miento y rodar al fondo del citado ba- 
epanco.
Varias personas que se apercibieron 
de lojocurrido, trasladaron al pobre an­
ciano a la casa de socorro de la calle de 
Maribtanca, donde por el facultativo de 
guardia le fueron apreciadas la fractura 
de la sexta costilla en su tercio anterior, 
contusiones y erosiones en la cara inter­
na de la articulación Übio tarciana, otra 
erosión en la cara anterior del antebrazo 
derecho y magullamiento en el resto del 
cuerpo.
Gomo su estado era de pronóstico g ra - 
ye, se ordenó fuese toasladado al HoSpi- 
lal.
De lo ocurrido se ha dado éonocim ien- 
to al juez de instrucción del distrito de la
merced.
BE LA PROVINCIA
Eu Antequera le ha sido intervenida 
•ma escopeta al vecino Juan Muñoz Gar 
Cía, cuya arma usaba sin la correspon 
diente licencia.
La guardia c iv il de A rria te  ha deteni 
do a un sujeto conocido por «Ta ram o», 
®ut(m del hurto de varias caballerías del 
•cortijo «Pozuelo», del término de Tolox.
El «Taram o» ha ingresado en la cár- 
*6l. a disposición de la autoridad corres
Pondiente.
{Agua de Abisiuia «Luque»!
SI mejor tinte para el cabello.
^enta en fArmaci§is y  droguerías.
Áymitainido de jlítdlsgá
Estado de las operaciones de ingresos y  pa­
gos verificados en la Caja municipal duran­
te el día 18 de Septiembre de 1914; 
INGRESOS
Pesetas,
Existencia aatéríot . . . 5.351*78
Recaudado por Céméfiteiios. . 194
> »  Matadero. . . 517*02
»  »  Id. Palo . . . 12*72
»  »  Id. Teatinos. . 29
»  »  Carnes. . , . . 1,988*30
»  »  Inquilinato . . 'Í7()*33
»  »  Pateptes . . . 188*53
»  »  Solares . . . 77*79
» > Mercados etc . 799*90
»  »  Cabras, etc . . 26*50
> »  Timbre por espec-
táciilos'. . . 64
»  > Cédulas ri'rsonales 779*30
» » Carruaj'S . . 123*24
> »  :Pe6cad,'M. . . 93*75
* » Aguas. . ., . 635*50
»  .» Alcantarillas 76
»  » Licencias obras.. 412
» » Timbre . . . 10
»  »  Extraordinarios .20*83
TOTAL ................... . 12.170*49
PAGOS
Pesetas.
Materiales de obras, , . . . 776*10
Pagas de toca. . . . . . . 160
Material de casaadé socorro. . 275*35
Empréstito . ' .  ' . . . . • 133*56
Menores . . . . . . . . . 6
Total de lo pagado, . . . 1.351*01
Existencia para el 19 Septiepibre . 10.819*48
TOTAL. . . . . . . 12.170*49
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 23 de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero. , . . , 2.527*47
> del Palo , . 74*39
> de Churriana. 0*00'
»  de Teatinos . 38*63
Suburbanos , . . 0*00
Poniente . , . . . 48*40
Churriana . , 18*98
Cártama . . . , . 3*77
Suárez. . . Ó‘52
Morales . . . . . 6*11
Levante . . , 0*52
Capuchinos. . . . . 1*78
Ferrocarril.......................... 38*28
Zamarrilla. . . . 3*25
Palo . , . . . . 22*38
Aduana .......................... 0*Ó0
M uellé. . . 203*00
Central................................ 0*00
Total . , . . 2.982*54
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica-
das el día 26 de Septiembre su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos:
27 vacunos y 1 terneras, peso 3.249*250 ki- 
lógramos, pesetas i'324‘77.
45 lanar y cabrío, peso 569*250 kilógramos, 
pesetas, 22*77.
30 cerdos, peso 2.632*000 kilógramos, pese­
tas, 263*20.
Carnes frescas, peso 14 kilógramos, pesetas 
1*40.
Puesto sanitario de Cártama, peso 28*000 
kilógramos, pesetas, 2*80,
Total de peso, 6.492*500 kilógramos.
Total de adeudo, 615*09 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 26 de Sep­
tiembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 201*00 pesetas.
Por permanencias, 50*00 pesetas,
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y  nichos 0'V*00.
Total 251*00 pesetas.
DELEGACIÚN DE HiCIENSA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería do Hacienda 24.310*16 pe- 
setaSi
Ayer constituyó en la Tesorería de llacien- 
da un depósito de 416 pesetas, don Joéé Díaz 
Gáfcid, párá reSpobder a la cuota d® consu­
mos impuesta por el Ayuntamiento de Alhau- 
rin de la Torre, para el año actual.
El arrendatario de contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
declarado cesante el auxiliar subalterno de la 
zona de Gaucin, don Francisco Cabello Casa­
do.
La Administración de Propiedades e Im 
puestos ha aprobado para el año actual el re­
parto del impuesto de consumos dól piieblo de 
Villanueva del Rosario.
La Dirección general de la Deuda y  Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
^^Don Plácido Martín Martín, padre del sol­
dado, Gregorio Martin Lozano, 182*50 pese-
Eoña Encarnación Marsa Cuevas, viuda del 
capitán don Apolinario Torres Asensio, 626
pesetas. _  ■ . , .
Doña María del Carmen Cerezo A vela, viu, 
da del teniente coronel don Juan Carrasco 
Martínez, 1.250 pesetas.
Por el Ministerio do la Guerra han sido com- 
cedidoB los siguientes retiros;
Don Mariano del Villar Igualada, sargento 
de cornetas de infauteria, 100 pesetas.
José Jiménez García, carabinero, 38*02 pe-
Gregorio Ge,reia Húrtadó, guardia civil 
38*02 pesetas. ______________  .
INSTRUCCiÚN PÚBLIC&
Han sido nombrados maestros interinos con 
500 pesetas anuales, don Francisco Cerbán 
Solo, para Casares, don Arsenio Lezo Jaimes, 
de Algatocin; don Julio Sepúlveda Gorderos, 
de Ronda.
Vaporos entrados
Vapor «Luis Vives», de Melilla.
> «Albal», de Motril.
»  «Crios», de Argel.
Vapores despachados 
Vapor «Floruida>, par^ Liverpool.
» «A lbal», para Huelva. 
«Hiscána», fiara Ceuta.. 
«Luis V ites», para Melilla. ̂ . xT__»  «Crios», para Ney^
jÉ S T o ía s  de Marina
Por esta Comandancia, de Marina fueron 
ayerpa,saportados para Esteponá el marinero 
Julio GarcjLa.López, y  con, destino a San i  or­
nando el inscripto José María del Corral Va 
llejo.
E L ______
Fábrica de helados estilo INGLES; 
refrescos de todas ciases
POZOS DULCES 44. ■ ■ Teléfono 419. 
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En este estableoimiento, única de su clase 
Málaga, se sirvén helados ál precio de 0*30 
setas; a domicilio en omiosos estuches 0*50; 
volviendo el oasoo, se entregará 0*20 pesetas
de
DEL EXTRANJERO
(po r  TELÉGRAFO)
Madrid 26-1914.
Sigue la lucha
LO ND RES.— Noticias de M éjico que 
publica la prensa londinense anuncian 
qúe é l general V illa  se ha declarado 
abiertamente contra Carranza, marchan­




A b d -e l-A z iz  paseó en carruaje cóñ su 
secretario e intérprete por las calle de la 
población, realizando compras en diver­
sos comercios.
También paseó por el Retiro y  la Cas- 
llana.
A  las diez de la mañana le visitó 
Lema, conferenciando ambos largo rato.
Anunció el exsultán al ministro de 
Estado que én el sudexpréS dé esta no­
che marchará a Francia.
La Gaceta
,E1 diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Anunciando que Inglaterra ha decla­
rado contrabando de guerra el cobre sin 
elaborar, el plomo en lingotes, planchas, 
tubos de hierro, y  pieles, exceptuando el 
cuero curtido.
Aplazando el cumplimiento de la su- 
básta para la construcción y  explotación 
dé teléfonos Urbanos en Jaén, Valls y  
Mérida, hasta después que se firme la 
]3azpor las naciones beligerantes, ante 
l a imposibilidad de adquirir ahora mfite- 
rial.
Declarando lá existencia de la peste 
búbónicá en la (Joloniá del Cabo (Sur de 
A frica ).
Relación de los gastos hechos en Ma-> 
rruecos durante los últimos ocho meses, 
que importan 81.987.367 pesetas, de los 
cuales 77 millones corresponden a Gue­
rra.
Cumplimiento
La inarquesa de Esquilache cumpli­
mentó a la reina, y  le dió cuenta del es­
tado de la recaudación y  de la entrega de 
socorros a los repatriados.
Audiencia
El rey, luego de despachar con Dato, 
recibió en audiencia a Méndez Alanís,tiüiJJiu tju O.UUÍC
Saavedra y  otros.
Conferencia
En el ministerio de Estado celebraron 
larga conferencia Echagüe y Lema, su­
poniéndose que la entrevista estaba re­
lacionada con los asuntos de Marruecos 
Echagüe nos dijo a la salida que había 
do a dar cuenta al m inistro de Estado 
ide Ciertas recomendaciones que le, hi­
ciera.
Hablando de la situación de Tetuán, 
níanifestó que la.actitud de los rebeldes 
parece estacionaria.
— ¿Y de la fuerza internacional? le pre­
guntaron los periodistas. _ ■
— De eso no se más— replicó el minis­
tro— que lo que dicen los periodistas.
Abd-el-Aziz
Hemos hablado con persona que tuvo 
conversación con A bd -e l-A ziz , quien le 
manifestó que había recorrido los prin­
cipales paseos y  calles de la población, 
gustándole todo mucho, especialmente 
el Retiro, la Castellana, la Puerta del 
Sol y  la calle de Alcalá.
También estuvo viendo el exterior de 
palacio, que le pareció hermoso.
Tengo muchas ganñs— dijo— de cono­
cer, al rey; no voy a estar en Francia 
tanto tiempo como se cree, y a mi regre­
so, como he de permanecer varios días 
en Madrid, procuraré conocer a don A l­
fonso. ■
Estoy contentísimo de las atenciones 
que he recibido durante mi corta estan­
cia en Madrid, así del Gobierno como 
de algunos particulares.
Te ’, minó haciendo grandes elogios dél 
Hotel donde estaba hospedado, por e l 
lujo y corfort del servicio.
Preguntó qué noticias había de la gue­
rra europea y al poñocerlas no mostró 
interés ni por unos ni por otros.
'Cuando le comunicáron que un.sub­
marino alemán había echado a pique 
tres cruceros ingleses, expresó su extra- 
ñésa, por pareperle mentira que un bu­
que tan péqueñito pueda ocasionar el 
'hundimiento de tres moles.
jjiizo grandes elogios del clima de M a­
drid, diciendo qué se parece mucho la 
alegría de su cielo y la esplendidez de su 
sol, al sol,y al cielo de Marruecos, _ ,
L a  persona que nos da estas noticias ' 
asegura que el carácter de Ábd-el-Aziz 
es dulce, cariñoso y  sencillo,vislumbrán­
dose que ama la civilización, pues todo 
le interesa.
En sus costumbres se ha asimilado 
muchas cosas europeas.
' iParece como si le estorbara el ja iq u e ,, 
a juzgar oor los Póntínuos movimientos, 
qúe hace con el cuello para desviarlo y  
echar a un lado la;.tela.
No conoce los i(^iomas francés y  espa­
ñol; habla un poco de inglés, y  nada 
m'ás.
Para sus conversaciones utiliza a un 
argelino muy listo, que es el que ínter-., 
viene en todo.
Este argelino, viste indistintamente el, 
jaique y  la ropa europea.
Este tarde visitó al exsultán el emba­
jador §de Francia.'M r. Geoffray, conver­
sando ambos durante largo rato.
En el sudexpreso marchó Abd-el-Aziz 
a Francia, despidiéndole en la estación 
el segundo introdúctor de embajadores,' 
señor Heredia, y  el subdirector de Segu­
ridad.
Además del intérprete y  del secretáñio,. 
figura en la servidumbre un criado fite- 
gro.
En el andón se éongregó numeroso pú­
blico, que saludó al exsultán cuando 
arrancaba el tren:
El„exemperador de Marruecos saluda^ 
ha sonriéndose desde la portezuela del 
coche, llevándose las manos al turbaiite.
La huelga de Gijón
Sánchez Guerra ha dicho a los perio-r 
distas,que, puesto que no llegan a un 
acuerdo los patronos y obreros de Gijón, 
han marchado a dicha ciudad dos voca­
les obreros del Instituto de Reform as So­
ciales que llevan facultades para estu­
diar de cerca el conflicto.
111,  r w w ™ .  »  M .




Instalaciones para elaborar gatífidés y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y poi e 
nuevo dé prensas sin capachos y  sin agUá caliente, con los ihayores rendimientos y las mas selec as 
cualidades. .
CEiíTENAEES DE IN  STALAOIONES ENTRÉ PORTUGAL Y  ESPAÑA
BALBONTIN, ORTA Y  COMPAÑIA
Grém fábrica de construcciones metálicas en Sevilla
(POR TELÉGRAFO!
Madrid 26-1914. , ,
De Tokio
Desembarco
Se confirma que algunas tropas ingle­
sas desembarcaron en las proximidades 
de la bahía de Liseshang, para tomar 




Siguen pasando vagones cargados de 
armas y  municiones tomadas a los ale­
manes. ,
Normalidad
Es un hecho el restablecimiento de la 




Se ha publicado el L ibro Anaranjado 
de Rusia, por el ministro de Negocios 
vExtranjeros, con documentos y antece- 
■'dentes diplomáticos de la guerra.
«T h e  T im es», al dar cuenta de la pu­
blicación, dice que juntamente con el 
L ibro Blanco dfi Inglaterra; demuestra 
que toda la responsabilidad de la actual 
conflagración europea cae sobre Alem a­
nia y  Austria.
De Stokolmo
Signé neutral
Él consulado alemán dice que un tele­
grama de Amsterdam desmiente las ne­
gociaciones atribuidas a Italia con el ob­
je to  ¿e romper la neutralidad, a favor de 
las potencias aliadas.
El mayor golpe
Parece que el corresponsal en la gue­
rra del periódico «Th e  T im es» ha dicho 
en otro diario que la pérdida de los tres 
cruceros acorazados británicos ha sido el 
mayor golpe sufrido por Inglaterra en 
esta lucha.
Opinión
Un almirante noruego afirma que la 
táctica del bloqueo empleada por los in­




«L e  Petit Journal» publica interesantes 
declaraciones de un académico de Mu­
nich, quien afirma que Alem ania está 
decidida a llegar hasta el fin, y  que no 
cederá auhq^ue quedase aniquilada.
U  n oficial francés que logró escapar 
de Mauberge refiere que antes de la gue­
rra se estaMecieron allí espías alemanes, 
que después, al iniciarse la lucha co nu- 
nicaban sus observaciones al Estado Ma­
yor de su país.
Uno de dichos espías fué fusilado, por 
comunicar a los sitiadores los planes y 
órdenes del general francés.
Así lograron los alemanes rendir la 
plaza de Mauberge y  hacer prisionera a 
toda la guarnición.
Ataque
BURDEOS.— En'l.Guiden los belgas 
atacaron un tren blindado de los alema­
nes, causándoles 180 muertos y  numero­
sos heridos.
Además hicieron muchos prisioneros 
y. se apoderaron de bastante material de 
guerra.
Alemanes y áliados
BURDEOS,— Un despacho oficial dice 
que a las doce de la noche el enem igo 
atacó todo el frente, siendo rechazado en 
todas partes.
El ala izquierda progresó; en las altu­
ras del Mossa, la situación es estaciona­
ria; en W oevre  continuamos ganando te­
rreno.
Los acaparadores
El Gobierno se halla dispuesto a no to­
lerar que los acaparadores de los trigos 
y  sus harinas, se lucren en pe.rjuicio del 
público.
(POR t e l é g r a f o )
Madrid 26-1914.
Las medicinas
La Junta de Iniciativas está estudiando 
el asunto de la elevación de precios de 
las medicinas, y  se propone acordar los 





BtíRDÉOS.— Se dice que el kaiser se 
cayó desde una trinchera, y  aunque re­
sultó ileso, le produjo la caída una flu­
xión de pecho.:
LA A L E G R I A
RESTAURAÑT Y  TIENDA DE VINOS
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la ca r ta ----------- — —
-----------Especialidad en vinos de los Moriles
18. MARIN GARCIA, 18
Los señores Antonio de Burgos Maesso, 
Sociedad en Comandita, han solicitado 
la marca de fábrica Kina Málaga para dis­
tinguir un vino especial de esta región.
Se ha ultimado la combinación de to­
ros y toreros para la corrida que se v e r i-
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íre, y si en medio de todo eso, sabéis alguna noticia 
de mi pobre Mina...
— Tranquilizaos, Justino, vos y Mina vivis en ese 
rincón de mi pensamiento donde pongo a mis amigos 
más queridos.
Y  dando la mano a Petrus al mismo tiempo que 
cambiaba con él un signó de inteligencia, tomó a 
«Rosa de Navidad» en sus brazos, porque aunque ha­
bía vuelto medio en sí, no estaba en disposición de 
andar, bajó con ella los tres pisos; la metió en un co­
che que fué a buscar Juan Róbert, y la envió a su cá- 
sa acompañada de Babolin y de los dos jóvenes.
— ¿Comprendéis algo de lo que acaba de pasar 
aquí, Justino?— preguntó Juan Robert.
— No, ¿y vos?
— Absolutam ente nada; ese perro es para mi un 
enigma.
«Brasil» había querido subir al coche con «Rosa 
de Navidad», y  después había querido seguirla. Pero, 
las dos veces le había detenido Salvador, y  lo que 
es extraño, más bien con razones, cóm o hubiera de­
tenido a un hombre, que con, una orden o una ame­
naza, como se detiene ajun perro. Después, cuando 
desapareció el carruaje que conducía a «Rosa de Na­
vidad», se dirigió por el paseo del Observatorio mur­
murando:
— Ven, «Brasil», ven conmigo; necesito que me 
ayudes a encontrar el asesino de esta niña.
Y  como sí «Brasil» le hubiera entendido, no ha­
bía vuelto ahacer ademán de seguir el carruaje de su 
amiguita, Contentándose con volver dos o tres^veces 
}a cabeza hacia el lado por donde había desaparecido^ 
y  dirigirle cada vez un aullido más tierno que dolo­
roso.
í
Página cuarta E L P O P U I
ficará en el coso de la Malagueia, el día 
4 del próximo mes de Octubre.
Paco Madrid y  Matías I^ara «La rita », 
se las entenderán con seis toros de la 
acreditada ganadería salmantina del 
marqués de Llens.
Para esta corrida existe gran anima­
ción, y  se espera que sea un éxito pecu­
niario y  artistico, vistos los deseos que 
existen por ver alternar a los dos aplau­
didos diestros malagueños.
Anoche celebró junta general ordina­
ria en su local de la Escuela Superior de 
Comercio, el Colegio Peric ia l MercanVii.
doctor don José de la Plaza Sesmero y  el 
hermano del finado.
A  la distinguida familia del extinto y 
en primer término a nuestro buen amigo 
don Enrique Pinto Ledesma, enviamos 
nuestro más sentido pésame.
C O N C IE R T O
y..
)omiugo 27 Septiembre 1914 m
acalladas notas van llenando con rítuapa 
melancolía. |f
El público se ha impresionado j4r 
siente la nostalgia de la vida. i;
BOLETIN OFICIAL
El «A r ia »  da Bach era e
espectación. Más v id "  , ^^ps^ada ^on
rnmun-iciones ’ _*¡^fizada quemtpasco posiciones " ,
músico. ’ -  'Jiel genial y  «laberintiiSos
g p . , na llegado a ser nota precisa
caáó Cóiiéierto.
Ayer regresó de Madrid nuestro com­
pañero eiUa prensa él d irector.de  «L a  
Lnión M ercantil» don Jp'sé Navas Ram i- 
roz.
En el expre.so Jo ayer tarde marchó a 
Sevilla coa su distinguida esposa el De­
legado de líacienda do esta provincia.
Esta noche de nueve a once tocará en 
la Alameda, la Banda Municipal, escogi­
dos número de su repertorio.
A yer a las cinco de la tarde se verifi­
có la conducción al Cementerio de San
M igue!, donde fué inhumado, del cadá­
ver del coronel do Infantería retirado, 
don Victoriano Pinto Ledesma.
El finado era hermano del general del 
mismo apellido que encontró heróica 
muerte en la luctuosa jornada del Ba­
rranco del Lobo, y  gozaba de muchas 
simpatías, habiendo sido su pérdida muy 
sentida.J
Tributaron los honores al cadáver dos 
compañías del Regimiento de Alava.
_ Figuraban en el cortejo fñnebre comi­
siones de todos los cuerpos, armas e ins­
titutos que guarnecen esta,plaza y  cono­
cidas personalidades del elemento civil, 
presidiendo el duelo e lgen erá l goberna­
dor militar don Federico Santa Goloma, 
el Presidente de la Asociación de Clases 
Pasivas don Adolfo A lvarez Armendariz, 
el coronel Subinspector de la guardia ci­
v il don Manuel Diaz Pinés y  Rubio, el
.^Ei/permoso «h a ll» del Círc’^f^ M ei^aü- 
Pa , presentaba anoche aspecto Conso­
lador, de intensa vi^a colectiva que, des- 
graciadamentOj no ©stamos acostumbra­
dos a pres.dnciar desde hace mucho tiem­
po, a íiQ ser esas noches de carnestolen­
das, en que el jolgorio del elemento jo ­
ven pone una nota de colores vividos a 
las lobregueces de todo un año de incom­
prensibles «austeridades» y  retraim ien­
tos.
Nuestro aplauso sincero y  entusiasta a 
la .Junta directiva de dicho Círculo, y 
especialmente a su presidente, nuestro 
querido amigo don Antonio de Burgos 
Maesso, por la acertada’ orientación que 
trata de im prim ir,— y cuyos resultados 
parece que se van tocando,— a nuestra 
primera sociedad de recreo.
Anoche asistieron al concierto algunas 
y  muy bellas y  elegantes damas, siendo 
este dato por sí sólo una irrecusable 
prueba del éxito que coronara tan loables 
iniciativas.
La velada de anoche fué dedicada al 
divino arte, qué coronó de gloriosos lau­
reles a Kubelik, a Sarasate y Manen.
Aprovechando la estancia é|i Málaga 
del joven y  ya consagrado violinista 
Eduardo Canepa, fué réqherido por la 
Directiva del ,Círculo, para que diese un 
concierto, accediendo a ello el «virtuoso» 
artista.
La primera parte del programa, dedi­
cada a Mendelsshon, noé ha revelado a 
Canepa como un romántico, como un v i­
sionario del arte que pretende buscar 
entre las cuerdas de su violin, el más 
allá dé que nos habla Mendelsshon en 
sus obras.
La atracción angustiosa y  fascinante 
hacia lo desconocido, hacia lo ignoto, 
vibra en las cuerdas del aparato, en el 
arco, en el ambiente, que las fugaces y
Lóé recuerdos de otras manos que in­
terpretaron el «A r ia » no deslucieron el 
mérito de interpretación que íe diera el 
joven Canepa.
Este artista tiene alma, siente y  sabe 
hacer sentir, no desmerece ante el re­
cuerdo de los otros.
La «Serenata» de Drdla es precipsa- 
el motivo primordial nos recuerda una 
«sardana» de la vieja Cataluña.
Su interpretación entusiasma al audi­
torio, que la hace repetir, al igual que 
el «A r ia ».
«Souvenir», del misino maestro; el 
«Nocturno» de Chopin; la «Rom anza» y 
y  «B o lero » de Dancla y  los «A ires  Bohe­
mios» de Sarasate, obtuvieron una inter­
pretación ajustada e inspiradísima.
La característica de Canepa, es la sen­
sibilidad cori'écta de la armonía y  la dul­
zura del sonido.
Tiene una se gu r ila l absoluta en sus 
sentimientos y en el manejo del arco.
El joven artista fué ovacionado con 
verdadero y  justificado entusiasmo: al 
final de todas las composÍGÍones y  del 
concierto.
Ante los insisten tes requerimientos del 
público, qué no se decidía a abandonarí 
sus asientos, nós obsequió con la linda; 
composición «lento grázioso», de Dvorak,/ 
«Hum ereske», que.no hay que decir ob­
tuvo una irreprochable y  sentida ínter-, 
pretación.
Y  puesto que va de aplausos, también 
los hubo para el notable pianista Luis 
López, cuya mecánica correctísima in-r' 
fluyó mucho en el éxito de anoche.
PÓLUX,
SE VENDE
a precio arreglado y a plazos un solar de 
5.000 metros próximo al llano de Doña 
Trinidad, o; se cambia por un hotel o 
fincas en Málaga. Informarán don An to- 
tonio Barceló, n ® 1.
El de ayer publica lo siguiente:
Réal orden .del ministerio de Fomento, dis­
poniendo que se declare cesante en el cargo 
de 'Verificadores de. Contadoi'es eléctricos de 
la provincia de Teruel a don Francisco Ca­
rreras Jiménez, por haberse ausentado sin 
previa licencia, y  que se provea por concur­
so dicha plaza.
Condiciones que se exigen para tomar par-' 
te en el indicado concursó.,
—Reales órdenes del ministerio de Ins­
trucción piíblica sobre provisión de cátedras.
—Circular de la Administración de Con­
tribuciones, .dictando reglas para la forma­
ción del padrón de cédulas personales.
—Comunicación del Negociado de Utilida­
des, refer'ente a imposición sobre el capital 
de la sociedad anónima española domiciliada 
en esta provincia «Electro-indftstrial espa­
ñola Nuestra Señora del Carmen.»
—Providencia de.primer grado de apremio 
dictada por esta Tesorería de Hacienda con­
tra deudores por el concepto de Derechos 
Reales.
—Anuncio de la Diputación provincial se­
ñalando para el dia 10 de Octubre las subas­
tas de harina y carne de vaca con destino al 
Hospital provincial y Casas de Misericordia 
y  de Expósitos.
—Otro de la Jefatura de Obras públicas, 
sobre licitación para adjudicar, por destajo, 
el acopio de adoquines para la avenida dere­
cha del puente de Tetuán.
—Otro del Parque de Intendencia de Má­
laga, referente al concurso que se celebrará 
el día 5 de Octubre, para adquirir artículos de 
consumo.
Edicto de la alcaldía dé Málaga, fijando 
las bases para la subasta de las obras de ur­
banización de la carretera de Málaga a Alme-
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga, 
en las sesiones ceiebaadas en el mes de Agos­
to de li91é.
AM EN ID AD ES
Un caballero deja una tarjeta de pósame y 
pregunta a la portera:
— ¿Ha sufrido mucho?
— ¡Cielo santo! Una,agonía horrible que ha 






_E1 coronel se está vistiendo en su habita­
ción, cuando la puerta se entreabre y  se oye
la voz de im teniente del regimiento que dice 
con discreción:
—Oye, ¿tas a salir esta tarde?
— ¡̂Como es eso, teniente!-“grita, airado el 
coronel.-¿Me tutea usted? '
— ¡Oh!... Perdone usía mi coronel, creí que 
era sn señora.
REGISTRO © IVIL
Jifsgado de la Mameda 
Nacimientos: .Francisca López GaiTÍdo y 
Teresa Martin Luque.
Defunciones: Ninguna.
/usgado de (o C'.íi 
Nacimientos: Carmen del Rio Conejo y Mag­
dalena Fernández del Villar.
Defunciones: Amalia Elena Cabello, don 
Victoriano Pintos Ledesma, Eduardo López 
Gárcia, Aiitnnio Tcilo Herrera, Dolores Ala 
mos Doming-uez, Dolores Jerez Jurado y Áfri­
ca Rocatalladii Márquez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María de los Dolores Luna 
Alvarez, IMigueJ Salido Vailecillo, Rosalía 
Ro'iriguez Rodríguez, Miguel Galvez Martín,,. 
Ana Andrado Martin y Juan B’euitez Luque.
Defunciorieis: Francisco Martin Ballesteros 
Rafael Alba ¿astro y Dolores Redondo Mo­
lina. ' ,
Estacióa Meteorológica idel̂
Instituto de M álaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el (lia 26 de Septiembre de 1914:
Altura barométrica redutáda, a O.'’, 762-‘2.. 
Máidma del‘diá anterior, 2‘1‘Á 
Idem minixña áeJ ’mistnp día,, 21*2 
Termómetro seco, 22j8; ’ L  .
Idem húmedo, 19‘4.
Dirección dél viento, S. E. ’ 
Anemómbtro.-;-K. m en 24 horas,;103. 
Estado del cielo, nuboso.




Salidas de Málaga para .Coín 
Tren nlól'éaTicias con ■viajaros a laá 8,50 n; x 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t, ‘
■ Salidos de Ooín pcvra Málaga ' y 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 
Tren discrecional a las 11,15 m. ,
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málagapa/ra Vélez 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7;15t. ' ::
Salidas de Vélez panra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a-las 61 ;̂ 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren con*eo a las 5,20 t.
C A N A S
desaparecen enseguida con el Ag'aa perla 
L Á  V IG TO RIEU SE para teñir el 
de HERM OSO NEG RO  o GASTASfO: ' 
Es la m ejor y más higiénica. No d ’ 




una prensa para vino o aceiie, una cal­
dera para arrope, o jabón con boruillón 
de hierro, una pasterizador, dos t asega­
doras de,:mitras,. varias tinas dé trasiego 
■y una caja grande de hierro para cauda­
les.— D. Antonió Bareeló Madueño. Bol­
sa núm. 1.— Mála.ga. . '
. S E  .V E N B É IÍ^
botas vacías envinadas. D irigirse a don 
Rafael Arana, Mármoles 18, Estanco,
ESPECTACULOS,
TEATRO V IT A L  AZA.—Compañía iíS %  
rietés, ' ' ■W''
Secciones a las ocho y  me día, nueVe 
dia y diez y  media , tomando parte: en :ali 
celebrados números.
TEATRO LA R A .—Todas las noehes, grad- 
des secciones de varietés, tomando parteén 
ellas escogidos números.
C:NE PASCUALÍN I.-(S ituádo en la Ala- 
me ia de Garlos Haes, próximo ai Banco). 
Tedas las noches 12 magníficos cuadros,
u msyor parte estrenos.
SALON VICTORIA EÜGENIA.-(SÉ
ón la Piaza de la Merced).
ibiTodas las noches exh ción de magnilcí 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT  PA L  AIS.—(Situado en calle del 
borio García).
Grandes funciones de cinematógrafo 
las noches, exhibiéndose escogidas pelicu
CINE IDEAL,—(Situado en la Plaza de-1 
Moros).
Todas las noches doce magnificas pelícD 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.—, (Situado en Mar
Funciones de cinematógrafo y  varietértq 
dos los domingos y  dias festivos (tarde 
che)._______ • ________________
Tipografía de El  Populab.—Pozos DuIíími, ]
Estrecheces uretrales prcsmtifís cistitis, cátanos 
-------------------- vpfiga, etcétera. --------------------- r—— -
Su CURACIÓN PRONTA, SEGURA Y  RADICAL POR ME 
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y  LEGÍTIMOS 
MEDICAMENTOS
CO NFITES, ROOB INYE CC IO N  Y  E L IX IR
o f c '
CuradÓB pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funesta' cim 
secne'cicias producidas por las sondas por medio de-ios CONFITES COSTANZl ene
son los uncios une calman iriRtanriéncR-mA-ni-.f, «1 ucnni7.iv T̂ in __ ___' /i’R  , ■
udo a
| Í i L |  f í S f
--- ------ «.I.Ü .lOPíV-.A/X̂X’±JL _
on los uncios que <;al an instantáneamente el escozor y la l’reeuenbía en prinaig dévol
umdo a las vías génito-nrinarlas a su estado normal. Una caj'á de---------- -----c6nSteí5,’5 pesetis.' «
^ o  crómesíj ̂ otíiixiiiit&i*) fínjo blíiiicoj 'áJcGVñ,S5 1
'i -í- eríi, stt' curan mxlagroBameóte -en ocho o' diez dia¿ e'ón los 
renombrado^ CONFITES O INYECCION COSTANZI.Unfraseo de,inyección,4 pesetas 
Su curación on sus diversas manifestaciones, con el EOOB C0STAN2I, depu 
rativo insurerahle de la sanerre infecta. Cura. ].q.s ndoTiíUQ rrlnnU-niovuu
uuxi r.i ivuoxAj.\z,x, e -. I
r ti -m p r l   l  gr  mf t . ra la  a enitis gla dulares, dolores | 
deles huesos, manchas ,y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda 
clase de sífiüs en general, sea o no hereditaria. Fraseo de Eoob, 4 peseias.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general et- 
eáter;*, se curan tomando el maravilloso E L IX IR  'NUTROMUSOLINA 
COSTANZI. Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las,principales farmacias.—Agentes generales en España* Pérez 
Martin y O.", Alcalá 9—Madrid.
Consultas módicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito de­
biendo dirigir las cartas al señor Director del Oonsultorio,Médieo. ’
PURGANTE
A G U A
^ " m i n e r í a L
N A .T U R A L  . . ________ __________ ___ ^
Indiscutible superioridad sobre todos-los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
de las eníeimedades del aparato digestivo, del hígado y de la .piel con especialidad: congestión ce­
rebral, mlis, herpes, varices, erisipelas, éto. • < , 1,0
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15.t-M ADRID. >'
É  Ctóei f í i É ü  F i f i s i í i  lififS iii
Dospadio: Santa Lucía, 22, esejuina a calle Comedias
T ELE FO N O  407
Esta empresa no tiene corredores y sirve todos los coehes con urnas o estu­
fas de cristales a, todas las fEiniiiae (pie'se dirigen direetanieníe al despacho, 
dónele'encqntiaran’.grandes; ventajas en todos los servici-'-s dê d̂e cua''ta clase 
hasia la de:.p.imera. ¡Los .de tercera en adelanté llevaran los caballos enmanga­
dos. No ajustad ningún servidio sin antes consulta con esta emnicsa donde ve 
lan las veníajaq (jue esta proporciona a las. familias por su economía ylnjo- 
¡ K o confuridü-se: Santa-Lúoia, 22, esquina a cade C'->mediés '
BALNEARIO DE ARCHENA
O l E lG
par»CONVALECIENTES yPER- 
SÓNAS DEBILES es el mejor tó­
nico ynu-iritivo, Inapetencia,malas 
digestiones, anemia, tisis, raquitis­
mo, 'etc.
MARCA depositada
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoso», que tiene las propiedades del an- 
erior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX  Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
O H T E G -
A base digerida de yaca 
Preparado reparador y asimi
OETEGA'Labofatoíb-fábricTrFTerté de Vallecas. p í i í m ? " ' —
Mcy útil para personas sanas o enfermas que 
ueceaiten tomar alimentos fácilmente digeri- 
o.es y nutritivos con frecuencia o a deshora 
(excursiones, viajes, sport, etc. etc)
Cada comprimido equivale a 10 gramos .
de carne de vaca
acia: Calle dd León, 13,-r-MADRID
Reconocido sin competencia por todas las principales emlnencws n^dic^s 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y  paraujicas, nerpe- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los ¿¿•nocidos 
para ia curación del reúma en todas sus formas. , ■/,
Él clima es incomparable, dulce y suave ciial niinguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media dé 18 á 20° durante la tempo-, 
rada oficial de baños; S E P T IE M B R E , O C TU B R E  y N O V IE M B R E .
Dadás las circunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar ál público en general, y particularmente a  los bañistas 
concurrentes á las aguas de Aachen (Aix la Chapelie — Pru- 
sia), similares á lás de Archena, que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de .i^chena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidro- 
terápica completa, Instituto de Mecanoterapia, Estufa d© 
desinfección, Instalación de lavaderos mecánicos á vapor, 
último sistema de la casa J. A. John (Alemania), Telégrafos, 
Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año. 
Cuatro magníficos Hoteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): 
Gran Hotel dé LAS TERMAS, desde 13 á 30 pesetas por día; 
Hotel LEVANTE, desde 6,35 á 11 pesetas; Hotel MADRID, 
desde 5,50 á 11 pesetas; Hotel LEON, desde 3,50 á 6 pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene d-'srecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Ba> 
sillo Irureta.
Aviso muy interésánte.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y .cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño dé los cuatro 
Hoteles; BASILIO IRURETA, Balneario de Archena.-—Marola 
(España).
A N T O N I O  V I S E D O
■ B l e c t r i c i s t á
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRIC
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico irrompxble «!?<) 
Diemenssjcon la que ee obtiene una economía verdad de 75 OjO en el consumo. Mot 
n «Siemens Scbukert» de Berlín, para la industrÍH,y con bomba &c
pax’a la elevación de agua a los pisos, a pr». cios sumamente económicos
■ g S
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IX
A i cabo de diez minutos se hallaba Salvador en 
la calle de Macón y abría la puerta de aquel comedor- 
cito, cuyos frescos pompeyanos hablan causado tan­
ta admiración a Juan Robert la primera vez que los 
habla visto. A l ruido que hizo al entrar, en su ma­
nera de abrir la puerta del comedor, sin duda recono­
ció Fragola a su querido Salvador, porque, al mismo 
tiempo se abrió también la puerta del dormitorio, y 
los dos jóvenes se encontraron uno en brazos de 
otro. Eran las seis y  esperaba la comida.
— Vamos a comer pronto— dijo Salvador— , ten­
go que hacer un corto viaje.
— Encasa de madama Gerard.
«Rosa de Navidad» dió un grito, vaciló, y fué a 
caer casi desmayada en los brazos de Salvador.
«Brasil» lanzó un lúgubre aullido... Tan lúgubre, 
que los que estaban allí sintieron un estremecimien­
to. En cuanto a «Rosa de Navidad», su frente estaba 
cubierta de sudor, y sus labios se habían puesto m o­
rados. El mismo Salvador se asustó del efecto que 
habla producido.
— V am os— dijo— , es menester meter a esta niña 
en un coche con Babolin, y conducirla a su casa. 
¿Quién se encarga de ello?
— Y o — dijeron al mismo tiempo Juan Robert y 
Justino— ; ¿pero por qué no vos?
— Y o  tengo que hacer otra cosa.
— ¿Puedo ir con vos?— preguntó Juan Robert a 
Salvador.
— ¿Adónde?
'— Adonde vais, 
i — ¡No! ■
— Creo, no obstante, que hay una especie de no­
vela en todo lo que acaba de pasar aqui.
— M ásque una novela, poetam io. Hayuna histo- 
riav y que me parece ha de ser terrible.
¿Sabrémos esa historia?
-P robablem ente, porque vos representáis un 
papel en ella.
— Mi querido Salvador— dijo Justino— , no olvi­
déis qne el corazón de uno de vuestros amigos su-
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E l  C I f r í f o d t
mURGsla « r g n u - ^  \
[a  r «fe rve s c e n te  g  |
BIshop es el me jor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi* 
dad en el estóma­
go é intestinos.
Inyentado en 
1867 por Alfrod 
filshep, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre ios de 
sudase.
E x ig ir en los 
frascos el nombre 
y señas de Alfrcd 
BIshop, Ld., 48 
Spelman Street, 
London.
f l lS S O H n A B o s  n U T A C IO B E S >
dja h i g i é n i c a
15
' ~ uiixuiuvo color; uo mancha la piel, ni la ropa, es wnsenffii
rofrescahte en c im o grado lo que hace que puéda usarse con la meno oomo.sL-H
bótela ABB0Y(f la marca de fábrica y el precinto qu$,iñ£[̂
